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Final句， the approaches in which our country's junior normal col
lege curriculum should take are suggested. They are as follows:
1) To put greater emphasis on education and training in philosophy
of life.
2) To prolong and intensify professional education.
3) To emphasize training in skills and arts and recreation activities.
4) To cultivate the interest in the basic ability for further studies
and research.
5) To emphasize the basic understanding of Chinese
strengthen science education at the same time.
的 To cultivate professional spirit and community leadership.
7) To strengthen the study of subject-matters and methods
teaching practice.
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教育為立國的根本，也是一項樹人的工作。自從第二次世界大戰以後，由於交通工具的改進，文化交流的頻繁，國際交往
日多，提高國民教育程皮，以促進社會的繁榮與經濟的發展，成為世界各國的軍要政策，於是多致力於教育的改革，充實教育 內容，提高國民之知識與技能，以適應國家政治、經濟及社會的需要。因此延長義務教育的年限，遂成為各醫近年來施政上的 重要目標之一
發展教育，需要大量的經費
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而且妥教育者往往沒有生產能力，就此方面君，教育是一項純、消費的工作。但是若從其久遠
的收穫一翎論，教育實為最有紋的投資，且為促進社會進步所必不可少的開支。因為妥過教育的人，可以更新並創造社會文化， 提高社會道德，安定社會秩序，促成政治進步。在經濟發展的過程中，妥過教育的人，更可以促進技銜的發展，提高生產能力 ，增進社會財富，進而普遍提高社會生活水準
9
增進社會文明，使社會上每一份子，皆獲得美好的生活。
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一書序言中指出
••
『或代化國家的建立，實有賴於人力活動
的適當組合及人力資源之充份發揮。在經濟發展中，資本、天然資源、國外援助及國擦貿易等固然均不可或缺，但這一些皆遠 不如「人力資源」之重要。』叉說:『人力資源發展，即是增進全民的知識、技術和能力的、過程，用經濟術話來說，可以說是 人力資本的增加和對經濟發展作有殼的投資。就政治眼光君，是訓練人民(尤其是民主國家的公民)，以便參加各項政治活動 。就社會及文化的觀點言，的扶助人民擺脫傳統的束縛，以享妥富裕而完美的生活。』(註一)，英圈經濟學者馬歇爾(注持 。已忍心門
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中，曾有多處論及教育的重要，他說:「
...
當追求那些一必要及有用之能力峙，在受教育和學習過程中，常耗費不賞，但此
健可以視為其他人固定而真貫的投資，那些學得的能阱，不特對本身前途攸關，且對其社會，亦同兵補益。」(註一一)。可見 教育在社會經濟發展過程中的重要性，巳妥到學者們普遍的重視。尤其在二十世紀工業化科學化的時代，國家的強弱，民族的 興妾，社會的安危，政治的良紋，經濟的榮枯，無不以國民歡育水準的高低為其主耍的決定因素。
我國近年來教育的發展迅速，學齡兒童就學率已超過百分之九十七以上，根據聯合國教科文組織(dZ潤的白。)發展教育之
原則，九學齡兒童就學率超過百分之七十五以上，則應考慮其義務教育年恨之延長。教育部會於民國四十四年訂頒「發展初級 中學教育方案」'凹十五年訂頒「國民學校畢業生升學初級中等學校實施方案」
o
並於四十五年及四十六年，分別指定新竹縣
及高雄縣試辦國民學校畢業生免試升學。惜以財力問題，未能繼續，於四十八年停辦。五十年教育部擬定「逐年發展初級中學 ，擴充國民學校畢業生就學機會案一，其共體要點會包括了經費之籌措及師資之來源等詳細辦法，並擬推廣「實用技術訓練班 」'俾使未能升學之國民學校畢業生，增加就學之機會，並期以初級中學逐年之發展，來奠定延長義務教育之基礎。五十三年 三月，教育部聘請聯合國教科文組織專家史莊乃博士(已門﹒崑缸片片戶口叩門。
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來萃，協助我國長賜教育計刮到之擬定。教育
部中等教育司為混合長期教育計劃之實施，也於五十三年擬就「發展中等教育六年計刮到
L
，其中包括:
L
擴充閻民間學校畢業生就學機會進偽延長義務教育年限方案草案。
2
發展職業教育培養基層技術人員計劃草案。
。 ι
培養中等學校師資加強教師在一戰訓練提高教學水議六年計割草矣。
4加強中等學校科學敬育及工藝教育六年計劃草案。 上述計制剖經教育部送請行政院函際經濟合作發展委員會撥支中美基金，並自行政院組成專案小組加以研討，成為「圓白同學
校畢業生志敏就學方案」
o
該方案為一共有多白標之教育改革草案，
養建設所需人材，以加速經濟發展。而其最終目標，則在配合世界各國延長義務教育年恨之趨勢， 之基礎。該項計劃經行政院於民國五十五年十一月正式核定分為三期實施，預計至民國六十三年完成。
民關五十六年六月二十七日，睛閉總統在總統府國父紀念月會訓示，明確指示我國義務教育年限應由六年延長至九年，
並自五十七學年度開始實施。總統此一一切智的決策，獲得舉國上下一致的擁護，教育部主管全國教育行政，擬定「九年國民 教育實施條例」'並經總統於五十七年一月廿七日明令公佈。在學制方面，划分為兩個階段，前六年為國民小學，後三年為 獨民中學，所有課程均採九年一貫之精神。至於其他有關學監之部分，財涼之籌措，獨資之訓練，建校土地之來源等，也均有 原則性之規定，是為延長義務教育年限工作之主要法令根據。並自五十七學年度第一學期開始，在台灣及金門地區全面實施， 原有之初級中學，一律改稱國民中學。
九年國民教育之貫施，為我關教育史上劃時代之創舉，對今後復國建國工作之影響至為深遠。但是一項新的制度推行伊始
‘勢難避免遭遇若干行政上及技術上之困難，例如法規之修訂，課程標准?之訂定，教科周書之編印，經費之籌措，學區之劃分 ，校址之選擇，校舍之興建，私立中學之輔導，行政組織之加強等，實為一項千頭萬緒之艱豆工作，必須審慎考慮，迅謀良策 ，才能期有所成。其中對整個新制度之成敗具有決定性之影響者，實為健全師資之訓練與儲備。
本省近年來，由於設有大量的擴充，中等學校之合格教師已感不足。根讓台灣省教育麗之統計(→註一二)，五十六學年度全
省公私立中等學校共有教員計二六七九四人，其中本科檢定合格者二二一二四人，佔百分之五十弱，相關科目及非本科檢定合 格者七二四六人，佔百分之二十七強，未檢定合格者六三三四人，佑百分之二十三弦，可見目前中學教師之素質已不的哲理想， 叉攘教育幼統計五十七學年度九年關民義務教育實施後(註四)，共計增加教師五九四八人，其中台灣省四九四五人，台北市 一。。一二人，除國立台灣師範大學應屆結業生分發八五個人，其他大專學校畢業生曾修習教育學科者分發四十七人外，餘出台 灣省教育廳及台北市教育局分局委託國立台灣師範大學及國立政治大學教育系，實施緩期戰前訓練後分發任教，教育部並訂定 「國民中學教研儲備及職前訓練辦法」乙種，也行政院於五十七年三月二十日以台五十七教二一立一九號令公佈，以為實施職前 訓練及教師儲備之法令根據。該項辦法之條文如後:
第一條為配合延長國民教育需要，提高國民中學教師素質，並建立儲備制度，依據「九年國民教育實施條例」第九條
之規定，訂定本辦法。 省及直轄市主管教育行政機關德說需婆組織鼠民中學教師儲訓委員會，辦理國民中學教師之調查、儲備登記、 甄選、訓練及介聘等工作。
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師範大學或師範學院各系叫什畢業生及教育部指定之公立大學文理學院畢業生，經照部頒辦法修羽田教育科目十六 學分以上者，均依照原規定辦理。 共有左列瓷格之一，而志敏拉任國民中學教師者，得先參加驗站訓練，可由學校逕行聘用。 (一)大學或獨立學院教育院系畢業者。 公一)大學或獨立學院各學系畢業，會修習教育選修科目十六學分以上並經教育部認可者。 (一二)大學或獨立學院研究所風中業，獲有碩士以上學位者。 (間)經中等學校教師登記或檢定合格，其合格證車間尚在有效期間者。 除第一
-7
四兩條以外之專科以上學校畢業生志顫扭任國民中學教師者，可向省及直轄市教育行政機關辦理儲備
登記，經甄選及參加戰前訓練合格後予以介騁。 職前訓練出省及直轄市教育行政機關關委託師範大學、師純學院或其他公立大學辦理之。 職前訓練分教育專業訓練及專門科目訓練兩種，教育專業訓練須修滿二十學分，未修滿規定學分者可於在驗教 師進修時補足之，學分修習持數之計算依教育部之規定辦理。 一、具有左列資格之一者，應參加教育專業訓練。
(一)國內外大學及獨立學院各學系畢業。 (二)三年制或三年制專科學校本科系或相協科系畢業。 (一
-U
體育、音樂、美衛、工藝、家事之五年制專科學校畢業者。
二、具有左列資格之一者，應參加教育專業訓練及專門科目訓練
••
(一)二年制或三年制專科學校非本科系或非相關科系畢業者。 (二)其他共有「中等學校教師登記及檢定辦法」所裁定之試用教師資格者。
一二、兵有的範專科學校畢業資格並照規定服務期滿，成績優良，經省及直轄市教育行政機關職選合格者，應參
加專門科目訓練。省及直轄市教育行政機關應視其國民中小學的資需要情形分別擬兵甄選辦法，是報教育 部備查，前項所稱本科系及相關科系名稱另訂之。
教育專業訓練之教學科日及其學分如左﹒. 一、教育概論四學分 一一、心理學三學分 一二、教育心理學 四、普通教學法一一學分 五、哲學概論、教育哲學、或近代教育思想，各為三學分，三科中可任閱一科。 六、分科教材教法西學分 七、教育與職業指導三學分 前項第一款、第六款所規定之科目為必修科目，其餘為選修科目，總學分共為十六學分。凡參加訓練人員經在 大學或獨立院校修習前項七款中任何一科，成績及格並經教育部認可者，可免修該一科目。 各科專門科目訓練之教學科目及其學分應照師模大學各學系必修科目表中選擇之，總學分共為二十學分，詳細 科目表另訂之
o
訓練時應依照國民中學各科教學科目分組辦理。
題民中學教師職前訓練應增設函父及總統教育思想、或行教育政策，並得設中等教育之世界趨勢、教育發 展與關家建設、青少年心理問題，專題研究等講授科目，但不授予學分。 几經驗前訊線期滿考核成績合格者，自主辦學校發給學分證防書並呈報教育部備查，成績不及格者，其不及格 之科目及學分應於在職教師進修時補足之。
第十三條偏遠地區國民中學教師甄說辦法由省政府另行訂定，送請教育部備瓷。 第十四條省及直轄市政府為貸施本辦法得分別訂定施行級別送請教育部備查。 第十五條本辦法自公佈日實施。 九年函民教育已經從五十七學年度開始依原定計劃順利展開，增班設校所需增加的師資，也分別出師大政大根據職前訓練
辦法施以短期訓練後分發任教。如僅就的資之總數而言，雖未感缺乏，但偏遠地恆的師資以及體育工藝等技能學科之合格師資 ，尚有不是情形。至於教師素質問題，則絕非緩期前練所能解決，教育既是「百年樹人」的工作，國民教育的主要目標又在於 統一國民意志，培育愛國精神，加強民族意識，陶冶公民道德，以造就健全國民，提高生產能力，捏當復國建國之重任。則欲 達成此一使命，自必依賴組負國民教育責任的教師(包括國民小學及國民中學教師)，對於本身所負之使命，共有正確之認識 ，且以最大的熱誠和決心，來完成其使命。一位理想的教師，除應接妥教育專業訓練兵備專門學識素養之外，還要身心健全， 品德高尚，熱心於青少年輔導工作，尤其要有教育專業精神，對學生要有「教育愛」，才能的加拉負起傳道授業，生活輔導及品 德陶冶的責任。故一位連想師資的養成，決非銀期訓練所能為功。我國九年國民教育實施伊始，勢須大最增設國民中學，教育 行政當局採用路時速成的辦法，閉關部資來源，以應情勢需要，原是應急之策。如就整個國民教育之發展前途而言，提高教師
第十條 第十一條 第十二條
計割教育中間間民中學師資培養問題之研究
五(總二八一二)教育研究所集到
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六(總二八四)
素質，訓紋理想師資仍應有久遠的計割。如何依循正軌，從根本上探討長期有放之師資培育途徑，實為今後國民教育成敗之重 要關鍵。 門研究臣的〕
木研究基於教育學術立場，參酌各國教育發展趨勢及國內自前之實際情況，擬對國民中學健全師資之剖訓練，提出可行之辦
法，姆今後國民中學教育，在健全師資之敬學中，符合整個教育計割，扭負起承先啟後之使命，以達成復國建國之目標。 門資料〕
本研究之主要資料來源，有下列數項 一、教育部擬定「中華民閻長期教育計劃書草案」。 二、美國史丹福研究所的報告書
lii
「教育與發展 il
中華民國經濟發展過程中教育計部之任務」。
一二、「教育部實施九年關民教育籌備工作報告」
o
閥、九年國民教育質施統耍，九年國民教育實施條例，國民中學暫行課程樣淺。 五、台灣省教育廳「國民學校畢業生志願就學方案資料
L
。
六、各級政府之統計公報 七、聯合國教科文組織有關教育發展與計劃之報告。 八、各國教育制度之理論與實際。 九、各關師給教育之理論與實際。
〔方法〕
本文採取教育學街之立場，探討九年國民教育實施之後，國民中學師資之培育及供求問題，首先對上述資料搜集、閱讀、
分析、歸納之後，採哲學研究法，就哲學觀點，對國民中學師資訓練之形式，內容及行政措施，作理論性之探討。繼之以比較 研究法，廣察異邦之師籍教育制度，以作為我國培益的資策鼓實施之借錢。最後綜合理論與實際，提出國民中學師資培養問題 之辦法。 〔內容〕
本文共分五萃，第一章探討計懿設有與社會發展之關係;第二章就國民教育之發展，說明我國延長國民教育年限的意義;
第三章就世界主要國家之前資訓練制度，作一概括性之敘述與比較;第間章提出國民中學教育之特質及其師資問題;第五章檢 討現行師資訊線制度與課程;然後般以結論，提出有效培養圈民中學師資之途徑。
本研究自決定論題，搜集資料撰寫完稿益，歷時經年
南針，使本研究得以順利完成，謹此致十二萬分之謝忱!
緒論註
(註己可
HO
血色的阿罔聞立
gpn-MEsh-Z
山 BEA
口茗，康代光、了記泊、陳佩珍譯述，「教育人力與經濟成長||人力資源發展策略」。正
巾書局，五十五年十一月台初版，頁一一。
(設一一〉見「國宮論」'「商定資本章」。 (註一二)五十六學年度台灣省教育統計。台灣省教育廳綜印，頁六十四。 公証凶)王亞權，「九年國民教育籌辦情形」'五十七年十月十日，背年戰士報第十一版。
計劉教育中閻民中學師資培護問題之研究
七(總二八五〉教育研究所集列第十一一一聽
λ(
總三八六)
第一章
計劃教育與社會發展
H 弟一廿均
計劃教育與教育計對之釐定
→、「計劉教育」觀念之形成
••
教育之實施，以達成國家自標，配合社會需要，完成經濟建設為臣的，並依據現階段人口政策之方針擬定計剖，提高教學
效果，依韶山預期目標而施行的教育活動及其過程，謂之「計割教育
Lo
自第二次世界大戰以後，世界各先進國家，由於迅速的經濟成長與社會進步，構成了教育發展上的原動力。另一方面，教
育的發達與普及，也為社會與經濟的繁榮，提供了有殼的保證
0
時至今日，許多國家己體會並確認歡育發展實為提高圈民素質
與增強國力之主要途徑。蔣總統於民生主義育樂兩篇補述中峙圓明白的昭示「
•••••••••
民生主義教育，就是有計劃的教導一般青
少年，從民主的生活中，培養自己的人格，發展自己的才能，以家庭的子弟和國家的公民的地位，從事生產事業，努力於社會 的進步與民族的復興。」叉謂
••
「﹒
...
各級學校不僅要教導學生，使他們適應當前的社會，並且要鑄造學生的性格，指導學
生的行為，使其適應未來的社會。這未來的社會，不是各級學校或各假教師自己臆溢的模型，而是我們革命建國事業努力追求 的目標。我們國家的政治和經濟計劃'文化和社會政策，都要共赴這個目標，學校教育也必氮肥合著這方面的計劃和政策，來 鍛鍊學生使其成為革命建國的器材。
•••
Ei--
」。教育既為達成國家目標之主耍手段，在劉家建設過程中，為適應當前並預計將
來的需要，教育計劃之擬定質為刻不容緩之務。
聯合國教科文組織
(dgg
門戶
(2
丘吉
E
何也
znE
泣。自己
wmnE
口旦出口苟且且約旦門自己。片聞自古巴戶。出
UCZMW
叩門
UO)
，綜混世界各
國教育、科學及文化問題，以協助落後地區掃除文盲並普及義務教育為主要中心工作之一，近年來會分別以非洲地區國家為對 象，擬定亞底斯亞貝己計劃
(KH
已《
HEKHFoeE8);
以拉丁美洲地區國家為對象，擬定聖地牙哥計劃(∞呂立謎。
22)
..
以
亞洲地區商家為對象，擬定喀拉螢計割(阿
RR
皂白自己(詮一);其目的在協助各會員國訂定長期發展教育計割，以期配合
各國經濟發展上之人力需求。
歡育計劃之內容及其釐定，白白於各國之歷史傳統、地理由取境、政治立場、經濟制度以及計劃之動機及目標而異，不可能
完全相同。然而如就一個兵有進取性之策劃而且一一口，「教育計劃絕不僅是政府白常決策、行政與預算之工作，而是一項持續性的 過程，對於未來教育上的需要與問題，能移有事先的診斷作用，且能形成教育上新的發展趨勢，以適應需要並解決問題」(註二
'獲
得平衡之發展，。教育計懿不僅應與教育量的接充與質的改進有關帥，且應與教育之改造與草新 有闕，以期今後各級學校不僅在規模上大於今日，而且更為經濟，有放而適宜」
o(
詮一一一)
總之，教育計劃為經濟及社會發展之主要推動力量，欲使計割內容及執行能經常適應社會需要，自需錄顧一切可能影響之
間泰，且必須和行政、財政‘統計及科學技術充分調合，並應廣為宣傳，使全國人民充分瞭解，樂於合作支援，以期於社會、 文化與經濟的發展過程中，函家能收到預期的最高投果。 二、教育計劃釐定的技術與方法
••
教育計劃之釐定是有系統且連續不斷的程序，必須與政治、社會、文化、經濟生主旦
-R
及發展痛切配合，謹慎從事。為求收
到具體之欽果，擬定計割之前，下列各項資料必須搜集齊全。
(一)基本資料
••
(詮四)
(1)
人口方面﹒­ L
人口政策。
么各年齡階段之人口數、性別及教育程皮之統計。 1
出生率與死亡率。
AU
人口總數及逐年增加率。
趴在學人口數(五歲至廿五歲)及分佈情形。 &文盲數及百分比。 ηh
都市及鄉鎮人口之分佈情形。
(2)
社會方面﹒- L
社會經濟結構及一般傾向。
OL
形成社會結構之特質(傳統的習慣、謀生方式、宗教、民情等)。
乳直接或間接影響於教育制度之社會團體之組織或壓力(文化固體、宗教鷗錄、專門職業社固體等)。 也接妥教育、阻止教育、支助教育之主悶。 戶江對新教育觀念及制度之接妥態度。
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九(總二八七)教育研究所集列
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(3)
經濟方面
••
L
最近逐年國家生產總額及政府歲收。
么最近逐年國民生產毛額及公私投資狀況。 1
最近逐年國民平均收入。
孔中央及地方政府最近逐年之預算及決算
o
i
經濟建設計劃及進展情形。
6
最、近逐年人力資源之供求情形。
可 h 最近逐年資木形成之形態。
。弘最近逐年輸出及輸入之統計
O
QU
最近逐年之物價指數。
m
最近逐年農工業生產總量。
日經濟活動人口之種類、年幼、性別及一般狀況。 也經濟活動之職業分類。 臼妥教育階層之人力種類及人力發展計割。 UH
就業及失業人員之人敏、年齡、性別及教育背景之統計。
(二)教育資料
(1)
一般資料
••
1
日前及過去有鷗教育之政令、法規、計鼓、報告、論文及有關之文件。
么中央及地方行政機構之組織、監督及管理之資料。 扎實際策割副教育計劃之機構之一切資料。 ι
義務教育及其執行狀況之資料。
民比目前教育系統之組織及聯繫。 n 趴現行教育制度之缺點及捕救辦法。 nh
教師方面之有關資料(包括薪津標準及給予辦法，資格、任舟、晉級、進修等)。
。 ι
各階學校及教育機構函死亡、退休、辭職等原因導致教員人數減少之統計。
。
HO U
各級學校及教育機構課程與時潤之安排。
白各級學校之銜接。 竹的學制實施情形(每學年之援諜週數，每週上課日數及時敏等)。 KM
教學方法之資料(包括電化教學及視聽教學等)。
的各級學校各學年間升留級之評定與制皮之改進。 "μ
教科書之編輯、生產、供應等問題。
間教學舟共及教學設備之情形。 的教育政策之修訂與計罰。 m 山現有教育上之問題與潛在之問題。
(2)
各階層學校之統計資料﹒- L
各級學校歷年之統計資料(包括學制、學級之組成、各種專業及職業教育等)。
么各級學校之教育形態(如鄉村學校、義務教育、農業教育、護理教育、普通中等教育等)及其在各地區之分布
詳細情形。
1
學校有關之統計資料(按公私立分列校教、班級毅、教員數及學生數等)。
ι
教職員方面之資料(包括專任教員、謀任教員、專科教晨，職員之人數、性別、年齡、資格及未來需要量之估 計)。
5
學生與教員之比例(包括經常之分別情形)。
趴義務教育之就學率。 7
各級學校每年學生入學及畢業人數及性別之統計
o
a
大專學校學生人數、性別及科系別
o
QU
國外留學生之資料。
必成人教育之資料。
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一二(總二九
0)
立校址、校舍、教學設備，教務及訓導工作之資料，並估計目前及未來長期之需要耍量。
(3)
教育經費之資料 L
中央及地方政府歷年教育預算之資料。
么地方社團及公私企業機構捐婚之基金。 已學雜費之收入。 ι
外國之援劫。
ι
行政與一般管理費用之支出
o
a
教職員之薪津及津貼。
7校食與設備之保益及設置。 。 ι
菜他有關之支倍(如營養午餐、飲用牛奶等)。
上述各項資料，為設計並擬定教育計劃之重要參考，應廣泛彙笑，其主義來源有下列二途
••
(1)
個人意見
••
彙集教育專家、心理學家、社會學家、政府官員、經濟學家、行政專家、學生、學生家長、教師、教
育行政人員等之個人意見，歸納分類後作為參考資料之一。
(2)
共同意見
••
廣集本國政府及劉際問之有關資料、年鐘、研究論文、會議紀錄、文化、宗教、國家政策及教育狀況
等資料。
全一)教育計懿擬定之工作階段
••
上述資料分別搜集齊全之後，部可展閑工作。為期達到確實而有欽之目的，應按下列工作階段循序進行: (1)
計劃草案之擬定。
(2)
研→議與確定。
(3)
實施與修訂。
(da)
評價與考核。
(5)
釐定更進一步之計割。
μ 且用二
rh
吋
計對教育與人口問題
一、人口問題與人口現象
••
思想、生活、行動各方適用間表露的特徵'都可稱之為人口現象。人 都採用下列分類法﹒.
(1)
人口動態分類法
••
指人口的出生，死亡及遷徙等現象。
(2)
人口靜態分類法
••
指某→地區人口在一定時間內之數量及其組合情形。
(3)
人口數量分類法
••
指數量之多寡，由制度的高低、男女之比例、年齡之組合、出生、死亡、移民及自然增加等。
(4)
人口品質分類法
••
指遺傳、智力、天賦、心理病態、身體缺陷、疾病、體質、壽命等。
人口現象是研究社會學、經濟學、政治學、教育學及其他有關學科的學者都應章視研究的問題。
二、人口增加與教育計刮到之間棚係
••
人口增加為近代許多國家所面臨的共罔聞題。根據聯合國的統計，世界人口每年平均增加率約為千分之十八，而且各崗人
口之年齡組合，平均百分之四十五為三十歲以下者:百分之三十五為五歲至十九歲者。此種情形之形成，為近年出生率增加之 結果，亦即顯示年青人較老年人為多，需要接妥教育的人數亦多，教育經費自然也隨之增加(註六)。
本省自政府返台以後，由於政治安定，經濟繁榮，社會進步，一般國民之生活水準普遍提高，人口數且且也由於壞境衛生及
醫藥設備的改荐，嬰兒死亡率減少，壽命延長等因素，自民國三十九年的七六
00
、
OOO
人，到民國四十九年郎這一
0
、八
。。、
OOO
人，最近幾年的人口增加率雖右逐年下降的趨勢，郎按此趨勢推計，至民國六十一年時，總人口亦將達一五、。
四七、
OOO
人，至民國七十一年時，可能將達一八二一一九五、
OOO
人(註七)。又歷年來本省學生人數之增加，其比率尤
有甚於人口之增加，根據台灣省政府教育廳發表的統計(註八)，最近七年來學生數佑總人口數之比率如下
••
五十學年度，學生二、五二九、七一一一()，佔抽仙人口百分之二十二點六九。 五十一學年度，學生三、六九
0
、九四二人，佔總人口百分之二十三點三
0
。
五十三學年度，學生三、八
O
九、七一三人，佔總人口百分之二十三點六四。
五十三學年度，學生二、九四九、。一七人，佔總人口百分之二十四點。六。 五十四學年度，學生一一了一。一、一三
0
人，佔總人口百分之三十四點五五。
五十五學年度，學生三、三三五、八五一人，佔總人口百分之二十四點九
0
。
五十六學年度，學生三、
O
二五、八一一人，佔總人口百分之二十五點一
OO(
本學年雖閩台北市升格為直轄市，原在該
市學生人數未列入統計，學生人數雖然減少，但佔總人口的比率仍見提高。)
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再就初中初職階段學生人數增加的趨勢來君(詮九〉，根援教育部中等教育司的統計，民國四十一年度，台灣省十三歲至
十五歲之人口為五五五二三四人人，初中初職學生人數為九八、四一八人，初中初識學齡人數就學比率僅達百分之十七點七 =7
至血肉函五十一年度，該年齡階段人口增至七三九、三九五人，初中初職學生人數為三三七、一二八三人，該學齡人數就學比
率增至百分之四十五點六一。十年之詞，十三歲至十五歲人口增加一八三、七八一人，增加比率為百分之三十三，而且初中初驗 學齡人數就學比率也增加了百分之二十七點八八，足見台灣今後在九年國民教育發展方面，為適應人口增加之趨勢，實為一項 況還之負扭。
依攘前行政院美援運用委員會人力資源小組之研究報告「將來二十五年台灣人口之投計
L
一文，對台灣將來人口之出生率
、死亡率及自然增加率，分別以高推計、中推計及低推計三種標準推算。由於台灣人口增加之趨勢近年已漸呈下降，如採用低 推計之資料作為今後教育發展之依據，理應較為接近事賞。因為根據該項資料之低推計指出，台灣省五十一年人口總數應為一 一、五三九、
OOO
人，而本省五十一年底之實際人口數為一一、五一一、七三八人，兩者甚為接近，可見採用低推計資料，
應較可靠。
該項資料指出，民國五十一年之十三歲至十五歲人口為七六四、
OOO
人，十六歲至十八歲人口為五六八、
OOO
人。而
民國五十一年實際人口數，十三歲至十五歲為七三九、三九五人，十六成至十八歲為五一一二、。一七人，均絞原推計時少，可 見人口增加的比率已較綴。該項資料同時按計，至民國七十一年時，十三歲至十五歲人口將增至一二一一一、
OOO
人，十六
歲至十八歲人口將增至一、三三九、
OOO
人。二十年間，十三歲至十五歲人口增加阻四七、
OOO
人，增加率為百分之五十
八點五，十六或至十八歲人口增加六七一、
OOO
人，增加比率為百分之一一八點一一
-7
國民教育自五十七學年度開始延長為九年之後，每年國民中學之學生人數必大量增加，亦即十三歲至十五歲階段人口之就
學率勢必逐年提高。如依照上述資料所推計之十三歲至十五歲人口數，按百分之四十六計算(維持目前之初中初職就學率)， 則民國六十年度時，此年齡組合諧設人口數為→、一
O
五、
OOO
人，應有國民中學學生五
O
八二一一
00
人。至民國七十一年
度時，該年齡組合階段人口數為一、一一一一、
OOO
人，國民中學學生將數達五五七、
O
六
0
人。上項僅依百分之四十六之就
學率加以估計，干事質上義務教育延長為九年後，國民中學之就學率勢必逐年提高，以目前本省國民小學就學率已高達百分之九 十七以上的情形來君，至民國七十一年時，國民中學就學率欲達到苔分之八十似非難事，如此刻屆時圈民中學學生數將達到一 百萬人以上二月追個數且不論就經費的維持、行政的管理、師資的供應、校舍的建築等任何方面而言，都是一項重大的負拉與艱 鉅的工作。國民中學情形如此，其他初等教育與高等教育方面，由於人口增加所遭遇到的問題，同樣的不易解決，今後我閻長 期教育計劃之擬定，人口問題實應列為優先考慮的因素之一。
古之為政者，常以生聚教訓相提並論，時至今日，咱也代化國家的建立，實更有詞組於人力活動之適當組合與人力資源之充分
發揮。+郎郎在國家經濟建設的過程中，各種科學、專業及技術人才充分合作努力，共同設計策動，方能有所成就，而這些人才 的造就與培養，則惟教育是韻。
教育之功能，在於發掘人類之潛能，提高其智慧及創造能力;易言之，亦即培育並發展有昂之人力資源。在今日經濟建設
與科學技術急速發展之時代，教育發展與經濟發展之間，實共有非常密切的關係。此種關係且已逐漸為世人所瞭解，教育需要 經濟的投資，經濟需要教育供應人力與智慧，兩者相輔相成。因教育之發達市促進經濟發展，藉經濟之供應而推進設育工作， 故教育應以人力資源之供應為依攘，並旦與經濟建設計劃則相配合，方能達到建設國家約目的。 二、我國目前教育與經濟發展配合之檢討
••
美國加州史丹一幅研究所在其「教育與發展
iil
中華民間間經濟發展過程中教育計劃之任務」一書之「提要與結論」一章中，
提出我國經濟發展與教育發展不能配合之事實，可供從事教育改造之參考，其中有一只
••
L
迄今為主，教育與經濟所需之人力甚少刪去口。
OL
公私工農業組織，對於低級妥一一雇人之在職訓練，與經理人才之訓練，未予適當注意。
Q 心某些一類別之畢業生，尚未能善加利用，而至民國五十四年(一九六五年)待所需妥訓練之人力估計，顯示下列人員之缺
少
••
例如工業行政人員，機械工程師，會計的與財務分析人員，各級學校教師，海事技術員，礦業技術員，初級會計及
統計人員，初級藥劑師，機械師(皂白
nvE
叩門師)，紡織工人，機械設工(法且各自戶口曲)，電器工人，泥水工人，木工工
人，金工工人(宮且已司
Erog
〉'化學工人與管鉗工人(皂白白宮
2)
等。
4
民國五十四年(一九六五年)妥訓練人力之估計，頭示下列人員供過於求
••
例如農業與漁業行政人員，經濟學者，電機
、化學與土木工程師，林業專家，畜牧、獸醫、農藝與蠶絲等農業技衛員，土木、機械、電機與電訊等工程技術員，繪 圖與紡絲專家等
o
a
農業、工業與教育方面某類工作與熟練工作人員之工資與薪給，別不修顯著，不足以吸引人才拉任與經濟發展有童安關 係之職位
o
a
小學以上各級教育，需要某種方式之考試，以選拔合格的學生，但現行考試制度，由於下列原函，足以妨礙教育之配合
計對教育中閻民中學師資培養問題之研究
一
-1(
總三九一一一〉教育研究所集到
第十三輯
一六(總二九四)
經濟發展
••
(1)
過份側重記憶與熟悉事實而損害分析能力、判斷及想像
;(2)
優良教師與學生過份集中於少數學校，因而妨礙
教育制度在其他方面之平衡發展;(3)影響學生身心健康。
土學生對課程內容之體察，對於經濟發展所需要之技術及才能最有關係'但與教育之傳統重點相較，不免膛乎其後。 8職業與教育輔導措施、過於忽視。 QU
鼓勵方法尚嫌不足，未能吸引有為之青年學生進入職業學校、專科學校及師範學校。
根援以上所列車帶之事實，足以說明我國白前之教育制度與實質，未能與經濟建設需要相配合，因而造成了人才浪費與人力
缺乏之雙重弊病。其主要原因，在於教育政策與經濟建設需求之人力未能配合，各級學校不得不按照課程標準之規定來安排課 程，但此項課程部往往與社會經濟之環境甚少關聯。史丹福研究所又指出
••
目前我國妥過高等教育之畢業生，其中雖有百分之
七十五在其妥過之教育範閻內工作，但僅百分之三十感覺到所妥之教育為適當。職業學技畢業生調查之結果，抵有百分之十五 感覺其所妥之教育堪稱學以致用，而在其所妥之職業教育飽圍內工作者，僅達百分之五十六。上述情況所、造成的人力資源浪費 ，質為經濟建設計劃中之軍大損失，今後教育應如何配合經濟建設之需求，隨時作適宜之調整與配合，實為擬定教育計割之華 要課題。 一一了今後教育配合經濟發展應採取之措施
••
為求實現教育與經濟發展獲得密切配合，史丹福研究所建設我國今後應採取下列措施:(註十一) L
今後數年內應特別注重中等設育、專科教育(非高級工程人員教育)以及在穢的資訓絲。
2
創設大學入學審查委員會
••
由專科、學院與大學校院長組成之，對於下列寧項提供政策性指導，例如大專聯合考試之改
進;中學保送優秀畢業生之可行辦法;對於投考大事之學生，可採用各種能力與興趣測驗:制定各系招生、留級與畢業 之擦準;修改學費及獎學金之政策;擬定輔導及指導之方針等。凡此種種，均能協調預測人力需要。
3
建立獨立之教育測驗機構，妥大專入學審查委員會之指導，其職學為負責修正與改進大專聯合招生考試技術'並協助高 初中入學考試之發展與檢討。
4
修正各級學校之考試方式，使學生獲得對於社會、文化與經濟環境各方面進度之認識，及證明其批判與創造性之思考能 力。
&改進獎勵辦法，以吸引新進教員與保持有，經驗之教員。獎勵之辦法，如標準較高之薪給差異，更合理之房租津貼，改善
研究機會與更有吸引力之學術環境等。
目前我國正迅速由農業經濟基礎之社會轉變為工業經濟社會，面臨人口急速增加及鄉村人口大暈湧向城市諸問題。另一方
面，在認際市場上尚須艱苦地與其他國家競爭，方能維持經濟上之活力與平衡，凡此種種原函及環境，均足以說明目前我國在 變動中之社會情勢，實有賴於教育計劃之切實執行，以期配合整個發展局面，閱拓遠大前途，故教育的間內經濟發展成果之考慮， 實為刻不容緩之事貨。
H 且卅四
rh
叩
教育投資視之建立
一、教育投資
••
社會建設的終極目標，在於完美生活環境的形成，欲達此境界，有個扭於文化生活與經濟建設之密切配合，而整個社會的文
化生活項目中，教育實為嚴重要的一環。教育隨著人類生活而展開，也隨著文磅的進步而發展，近代獨家都把教育列為國家專 業，與軍事、外交共為建國的三大目標，因而教育量的發展與質的提高，也成為衡量一個國家社會進步的客觀標準'設有預算 遂成為政府支出的一項重大負擔。
就經濟學的鼓點而言，教育支出可親為對社會建設的一項投資，與投資於糞工礦業之生產或交通之建設同兵增進社會一腦利
提高社會地位之意義。任何社會均有其價值與目標體系，而這些價值與目標的完成，則有賴於教育投資所培育之人力資源以完 成之。因此，無論在經濟學家或教育學家的眼中，教育文化的經費支出，實係對社會建設的基本投資，且為社會進步所必需之 投資。 二、教育投資之收益計算
••
哈必森等在「教育人力與經濟成長」一書中，會討論對教育投資收鋒的君法(註十二)，指出美國若干人士擬出個人收入
的增加減去一些必要因素來計算教育的教果。例如貝克
(DS
咱的﹒切
grR)
分析高等教育對個人收入不同的關係，其結果是
在市區工作的白人，每年之收入在一九四
0
年是教育費用的百分之十二點五，一九五
0
年是百分之十。另外照薛爾斯(吋宮。
i
a 。 Hndq
﹒的口
FE]
門 N)
的算法將叢中學、專科及大學的費用加上機會收入(不讀書而工作的可能收入)一併計算出一個平均收益
，在一九
00
年至一九五
0
年之五十年內，為古分之五到百分之十之筒，另有一個有關方法，包括各不同年齡組，接受各級不
同教育，以美元單位來計算菜投資價值，例如按妥了八年教育的十凹歲青年，以後的終身收入(除稅款百分之六)，是美金二 五、一一一八
0
元;完成中學教育者的收入是三三、四六六一芋，妥完四年大學教育者的收入是四一、四三二元。以上這些計算教育
計軒副教育中謂民中學部資培養唱遷之好究
一七(總三九五)教育研究所接刊
第十三輯
一八(總二九六)
收益的方式，自然都有明顯的或隱伏的困難存在，因為收入的不同並不單純白於妥正式教育多少的結果，在職的喇叭徽、經驗的 增加、天賦與機遇的差別，社會地位與家庭收入不同等菌素，都可能引起這些差距。再者，以上這些一方法都是就受教育後的個 人收入方面而且可
=7
本部只可親為問接地由教育水準高低產生不同的經濟價值，以計算教育投資對國家產生的影響。至於集體方
面所作的努力，如蠻的及由工人組成之同業工會等因素，亦為影響國家經濟與個人收入的重要因素，並未估計在內。不過雖然 有以上的困擾與限制，但各種計算的結果，都一致認定由於教育的投資，對國家社會產生有形或無形的經濟利益，則為不爭之 事實。
康代光、沈會折所著「教育發展與經濟成長」一替中(註十一二)，也曾指出個人初始僅需給養費用，及至年齡漸長，則徐
生活費用外，尚有教育費用的支出，達到十六歲時，即可區工作而有所收益，設若於十六歲以後，仍繼續求學，
mm
所也只不僅限
於衣食住行及學雜費用，峙怕睡一間包站如拾求學而就業時對社會提供服務所可取得之報酬
Ili
部經濟學家所謂「機會成本時只用(
。
8
日古巴哥們。由
3L
，因而投資金行增多，故專業人員(可
ghog-
。口已告
8)
因需入大專院校甚至研究院所深造，費用必
高，教育的投資也愈大。這一投資階段，於累積價值上常稱為「職業準偽時期(。
2
名缸片。
5
日廿
geE0)
」。但此類人員在
畢業離校之後，從事職業之收益，將遠較其他行業為誨，如所獲職業機會較佳，且不荒廢本行工作，則其收益將不斷增加，可 自三十歲左右開始
9
直至退休之期為此。至於已在工廠中工作而無進取野心之技術工人，固然其職業准備時間較鈕，可以提早
就棠，但蒸發展之能力及機會均較小，此類工人到六十歲以後，失業之可能性較大，甚至更早就要依賴社會供養，以渡餘年。 此類工人並非全無再發展之可能，如感覺自己所學已經落伍，很可能若干年後再行接受職業復訊(〈。口缸片古自己肉已
SE
口問)，
再向教育投資，以提高其收益。你如美闖關各教育階層之咱也有價值，以接受研究院所教育之現有價值定為百分之一百，叫別從事各 種職業人員，依某教育程度既得之平均收益百分比如下
••
研究院昕一。。 大專院校八五 中學及職業學校六五 小學函。 未妥教育二五 綜合以上所述，可知教育投資無論就個人或社會而言，均為達成經濟利益的積極手段。尤其一個發展中的國家，如能對數
育作有殼的策哉，合理的運用，則毅育投資的收獲，必能加速社會及經濟方茁之進步。 三、我國目前教育投資概況
••
十五，在管不得少於其預算總額百分之二十五 ，應予以保障。」
國民教育經贅，以地方自籌為原則，因其為全民的基本教育，故所需之經費特多。態法第一六
0
條規定
••
「六歲至十二歲
之學齡兒童，一律妥基本教育，兔納學費。其貧苦者，由政府供給書籍。」此種兔納學費並供給書籍的辦法，在木箱國民教育 階段早已澈底實施，學齡兒童不計貧富，全部兔納學費並出政府供給書籍。故歷年來省縣市用於教育之經費與其總預算之吉分 比，除一三一年稍有不及外，其餘各年度大部超過憲法所規定之比例，而其中國民教育所佑的比重，尤為可觀。國民教育延長 為九年以後，教育經費在政府預算中所佑的幅度，自將更為提高。根據台灣省教育廳五十六學年度教育經費支出所作之統計及 五六五閃閃
γ 年度各縣市鄉鎮教育經費支出及其比率(註十四)，錄後以覓一斑。 (一)省教育經費
全年度，經費一、一
O
函、。一三、四八八元。佔省總預算百分之二十九點一七，其分到情形如下
••
L設育路四五、五一
0
、九四六元，佔省教育預算百分之四點一一了
OL
省立大專院校三一五、七八六、八四一元，佔省教育預算百分之二十八點六→
o
oh
省立中學三五二、三一八、三七八元，佔省敬育預算百分之三十一點九一。
ι
也自立師範學校一二、八八四、七 O
二元，佔省教育預算百分之一點一七。(該項經費僅計誓師斜。特師科、師專及師韜
學院經嫂，計入省立大專項中。)
民扎特立職業學校一
-O
一、。八月八、一一七元，佑我教育預算百分之十八點二一。
G
省立小學一八、。一九、六四二元，佔省毅宵預算百分之一點六一一一。
正社教機你們及補習學校三四、六一
0
、八八七元，佔省教育預算百分之三點三二。
。 ι 縣市立及私立學校七一、
O
六七、八九八元，佔省教育預算百分之六點四間。(該項預算係縣市立學校增班論助贅，私
立學校獎助金，國校教科書，學校衛生及學童營養午餐等費用。)
QU
有關教育機構五二、七三四、
O
七七元，伯省教育預算百分之四點七八。(該項預算係省訓閣，省新詢處電影製斤綴，
國校郎資研習會，特教會等單位所用經費。)
(二)縣市教育經費
全年度經費二、一九二、九一三、八八六元，佔縣市總預算百分之四五點七丸，其分配情形如下
••
計割教育中函民中學師資培養間題之研究
一九(總二九七)教育研究所集刊
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--0(
總二九八)
L
中等教育七五六、六一五、一七二元，佔縣市教育預算百分之三十四點五。
。心國民教育一三二，也一一、三六七、三
00
元，仿縣布教育預算百分之六十二點五八。
3社會教育問一、
O
四七、七八六元，佔縣市教育預算百分之一點八七。
4
其他支出一一一一、九八三、七二八元，佔縣市教育預算百分之一點。五。
芒。鄉鎮教育經費
全年度經費九七、八四五、四四五元，佔鄉鎮總預算百分之八點六一，其分配情形如下: L
國民教育六五、四一
0
、二八四元。
qh
社會教育一七、二七九、三八
0
元。
1
其他一五、一五五、七八一一兀。
(四)省教育經費用於每學生數額﹒­
L
大專學校
••
八、一一一一一一六元。
Q/{
省立中學
••
二、一一一一元。
1
師籃學校
••
六、六四四元、
4
職業學校
••
三、四三六元。
趴省立小學
••
一、
O
三八元。
其他有關中央的教育支出與私立學校另外籌措的教育經簣，為數也很可觀，按五十六會計年度的統計，中央教育經費支出
達四八七、囚一
0
、
000
元，私立學校教育經費的支出更高達七二四、六三九、
O
九三元。
恆、教育經費之經常支出與資本支出
••
該有經費之經常支出，係指對教職員薪傢、貨物配給、房租津貼、水電費、辦公費、雜支等項目的支出
••
資本支出則指有
瞬間學校之維護、建築及增添設備等費用的支出，根據教育部所擬定之「中華民國教育計劃」中所列資料指出
(4
註十五)，經常
支出與資本支出的比例，各級學校顯有不間，小學是百分之八十四與百分之十六之比，中等教育是百分之六十九點六與百分之 三十點四之比，而高等教育則達到百分之九十四點三與百分之五點七之比。吾人尤笠注意者，高等教育的經費支出，絕大部份 用於教職員的薪津，充實設備與增建校舍等支出，僅佔百分之五點七而已。可見目前我國教育經費投資於資本支出者實屬、過少 ，不能配合教育發達的需要，故有途齡教自由(之繼續使用，教學器材與研究設備之缺乏等不良現象發生。喀拉貴計劃中曾建議， 教育之經常支出與資本支出，宜維持七十與三十之比，並且希望教育經費之總額，能達到劉民生產毛額
(2
句)百分之間與古
豆、教育投資「收益」之預計
••
自
VM
我國尚無充分的資料可以研確地斷定並計算出教育投資所能得到的「收益」(同
OHEH
自由〉，也無法估計教育投資將在
經濟發展中何時並發生何種重大的價值作用，因為經濟發展是許多復雜因素共同促成的結果，但按妥新技術剖訓練之人力資源從 學校畢業之後，立部投入於生產勞力之中，則立刻對經濟的發展產生貢獻，應為任何人不會否認的事賞。雖然不同種類的技術 性或專門性工作，其訓練的方式與持間容或者所不悶，但其投資與收益的過程型態部相類似，的經出投入而孕育宣庭出之循環 歷程中，將文盲、無技術與無專長之人力施予教育訓練，使其成為共有高度能力之公民及工作者，在沒有較好的方法估計教育 的投資收益之前，吾人可用投入、孕育、產出之循環，以表示投資於教育之數額、過程、及其收袋之獲得。以下為其固定的過 程﹒.
(1)
投資的數額
••
可用教室、教科書、課程修訂、師資訓敏、#前律支出、教學設備等費用計算之。
(2)
孕育之方式
••
部將課程內容利用有放教學方法並配合生產技銜，旦入陸有拔地教給學生，使其知識增長，技術熟練。
(3)
產出之成口問
••
部拉開教育而成為有知識之技術工人、技彷員、行政管理人員、專業人員或其他在社會上有生產能力的
人，協助國家達成建設自療。
因此，教育長期發展所需要之投資額，將在投入
!ii
孕育
!i
產生之循環下，重復適轉，促成國家社會之發展與繁榮。
r 且卅五
F 即
我國當前教育計割之、可定
一、長期教育計劃之擬定
••
我國教育部為配合經濟建設計劃，培養人力資源，以適應國家社會之需要，於民國五十年十一月，將原有之中央建教合作
委員會重行改組，聘請經濟、社會、政治及教育各方面之專家學者，負責籌劃工作之推行，並邀請史丹福研究所專家四人來台 ，就我國經濟發展的過程中，有鶴教育策劃闊題，作客觀的調查分析，並估計我國今後經濟建設計劃中所需要之人力，俾作釐 定今後教育計劃之參考。五十三年三月，復邀請聯合國教科文組織挪威藉教育計劃專家史莊乃博士(已門﹒玄缸片片戶口叩門
ggsc
來台，主持草擬十八年長期教育計劃(我國現行學制，自小學始業至研究所高等教育完成，計時十八年，為→個「教育代」， 因循以擬定教育計劃)。在工作進行中，對我國之自然資源、人口增加趨勢、社會發展、經濟成長、說行學劍、教育支出等， 均多方搜集資料，深入研究。費時經年，初稿乃成，雖事屬創舉，未臻盡善，然已為我頭今後之教育發展，立下奠基之工作， 亦為吾人今後擬定計劃細節內容之主要參考資料。
計刮到教育中國民中學師資培養問題之研究
二一(總二九九〉教育研究所集到
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二二(總三
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三、長期教育計劃之主要目標及內容
••
該項長期教育計劃，經命名為「中華民圓長期教育計劃書草案」，其主要目標如下
••
(1)
估計在民國五十三年至民國七十一年這十八年詞需要從各級學校訓練學生的總人數。包括教育制度下所右大專學校，
職業學校，高-初中及國民學校。
(2)
延長主務教育年限至十五歲，並使所有國民學校學生均能全部升讓一初中。
(3)
基於以上兩種因素，估計各級學校教師的需要量。一般的教師、專業的歡師及訓練優良的教師之需要壘。應設立一個
有關設有計劃與領導的「教育科學研究所」，以訓練所需之教育領導人才。
(4)
研究現行各種教育計刮目之成戮，並就教材、教法、組織、入學考試及學生傾向等教育問題謀求改進，以符需要。
(5)
研究在傳統教育結構以外之新而廣泛之教育計割，如學徒制度及在職訓練等。
(6)
估計以上第
(1)
至第
(5)
項所需之資本支出及經常支出。
(7)
使教育育成之人力，適合經濟發展之需要。並研求至善之方法，務均教育能作有放貢獻，以謀國家經濟繁榮及社會進
Lru2 , At
為期達成上述自標，本計劃書除敘明教育計劃之一般道別及我國當蘭教育與經濟發展之趨勢外，對今後我國各級教育之長
期計劃均有詳需之設計，計分
••
L
國民教育長期計劃
••
包括國民教育量的發展、質的改進、教育經贅等。
9 的中等教育長期計割
••
包括新教育發展觀念中之學校類刷刷，中等教育量的發展，中等教育質的提高等，並提出加強科學教
山口、工藝教育、特蘇學生(天才、低能、盲聾、肢體傷殘)等之長期教育計罰。
3
職業教育長期計劃
••
分為中等階段之職業教育及大學階段之職業教育一兩部份，並提出大學夜間部技術訓練計割。
At
高等教育長期計劃
••
包括對高等教育量的發展、質的提高及發展高等教育計割所需經費等部門。
"扎的範教育長期計劃
••
包括國民學校師資教育，中等學校的資教育，大專學校師資教育三部份，分別就素質、培養、進修
、經費各方面，提出實施草案。
其他關於籠設「教育科學中心」'擴展廣播及電視，輔導及測驗之實施，失學民眾補習教育之實施，文化娛樂教育之推行
盤守，均有專文討論。此外，並在本計劃副書結尾贅一百中建議，設立永久性教育計割機構，聘請教育專家負責，並於教育部內增設 師篩教育司及職業教育苟，以協調各種人力之需求，並負責有關職業訓練事項。 一二、長期敬育計劃之評價
••
綜觀本計割全部內容， (1)
觀念新聞椒，構想精紹，對教育發展之有關閱素，如人力發展之供求，經濟及社會之囡素， 能鼎鼎頭，且能配合我圓社會實際情況，提出可行之辦法。
(2)
搜集資料廣泛而豐富，且根據資料估計今後發展之趨勢，提出具體之數字。
(3)
業顧教育量與質的改造。
(4)
對各級學校師資培養問題列專章研究討論，並根據教育發展之需要，擬定各級學校師資訓練計刮到。
(5)
除正規學制中之各級學校教育計劃外，對教育專業化學術化(輔導測驗計劃等)及社會教育亦不忽視，尤以文化娛樂 教育計劃中，對藝術教育之提倡與體育活動之發展，皆兵遠見。
(G)
將義務設育年限延至十五歲(初中階段)列為計劃主要自標之一，並依此目標擬
J括中等教育發展計剖，使木計劃書在
政府決定自五十七學年度開始實施九年國民教育之後，不必再經修改'的能配合事質之需要。
綜上所述，教育部擬定之民國五十三年至民國七十一年長期教育計剖，不僅為我國教育史上劃時代之創舉，且在政治、文
化、經濟、社會的發展上，勢必發生深遠的影響，今後政府有關行政部門，如能克服人事、經費、制度各方面之困難，本此計 劃之精神與原則確實執行，則教育事業前途之光明當可預期。
. .
'
第一輩註
一〉一九五九年十二月二牛八日至一九六
0
年一月九日，的聯合國教科文組織主辦之亞洲地區會具國義務教育區域性會議，在巴基斯坦首
都喀拉也且學行，研討亞洲地區各會員劉義務教育之發展計哉，依援該會議之建議，各國在未來
-T
寸宇內，最低限度須將義務教育年限
延長至七年。
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(註六)王亞權著「中華民函中等教育長期發展計詞之研究」，教育部中等教育司印，五十四年三月，頁一。 (4
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計劃設育中國民中學的資培養問題之研究
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七)「中華民國教育計割」'教育部擬定，頁八。 八)「五十六學年度台灣省教育簡介」'台灣省廠有聽編印，頁四。 九)同註六，頁四十五。 十〉美圈史丹福研究所編，中央建廠合作委員會諱，「教育與發展||中華民國經濟發展過程中教育計割之任務」，五十一年十一月，頁
五。
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合茗，康代光、丁記、蚓、陳佩珍譯述，「教育人力與經濟成長|1人力資源發展策略」'
正中書品，五十五年十一月台初版，其七。
(註十三一)同註囚，頁十六至十八。 (註十凶〉同註八，頁八。 (註十五)同註七，頁一一一九八。 公証 (註 (註 (註
第一節
國氏教育之就念及演進背景
一、國民教育之概念
••
「國民教育」一詞，教育家會各有解釋，間或賦以不悶的名稱，以強調所重視的特點，其概念可綜合就國家及個人兩方面
論述之﹒.
(一)就國家而言:所謂「國民教育」'是指政府以、法令規定國民必須按妥的基本教育，其設施至少應包括下列二部份
••
一
是學齡期間的兒童教育;一是成人的補習教育。由於近代民主政治思潮的影響，國家的意義擴大了，教育必須普及於一般民眾 ，才能使其有殼的參加政治活動，欲使民主政治有健全的發展，則提高全體關民之知識與道德水準'白是絕對必要的工作。現 代國家，然不以「國民教育」作為其學校制度的基木部份，以培育下一代健全的國民為其教育目標;同時另方面又積極的展閱 成人補習教育，以掃除文盲。我國憲法第一六
0
條規定
••
「六歲至十二歲學齡兒童一律妥基本教育，免納學贅，其貧苦者由政
府供給書籍，已逾齡未妥基本教育之國民，一律妥補習教育，兔納學費，其書籍亦由政府供給」，即植某於此一原則。「國民 教育」既是訓練健全國民的過程，故對促進國家進步與社會繁榮，都有直接的影響，其妥教年限與教育範園，自可親人力財力 而作
7通常的調整。近年以來，各國國民教育年限的延長，結闊的擴大(包括職業訓練在內)，關民教育一詞已不僅提於初等教
育與基本教育了。
(二)就個人而言
••
接妥國民教育既是一種義務，也是一項權利。一九五九年聯合國大會通過「兒童權利宣言」，該宣言條
文中對兒童受教育之權利管加強調，足見「敬育權利」的觀念，已獲得了世界各國的普遍承認。我國營法第二十一條
••
「人民
有受國民歡育之權利與義務。」，第一百五十九條
••
「國民妥敬育之機會一律平等。」，所強調的精神亦同。不單言義務，並
提及權利，的為保障兒童受教育之基本人權。
綜合以上國家與個人雙方宙之論點，「囡民教育」所應包合的意義，可以歸納如下
••
所謂「國民教育」'是指政府競定其
本囡囡民到達某一年齡階段所應接妥的基本教育。兒童的父母或其監護人，有使兒童接妥教育的義務。國家對於人民在學齡期 間，有設立學校提供教育機會的義務:同時有權制制定法律，強迫學齡兒童入學，使這種基本教育能的加普及於全民，以提高國民 知識水字與生產技能，並統一圈民之意識形態，以建設理想而強大的國家。教育研究所集刊
第十三輯
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二、演進背景
••
近代的國民教育運動，實導源於歐洲的基督教改革，其間經過民族運動、民主政治運動及產業革命之推動，遍及於全世界
，茲將其演進背景，略述於後
••
(一)宗教改革
••
馬丁路德
(gRE
口
FCSEHh
∞∞
!EAHE)
所領導的宗教革命，目的在反抗教會壟斷一切的權威，主張信仰
標法不在教皇而在學經，對聖經的解釋只需憑個人良心的判斷，不必依教會公定的判斷。所以人人必須能讓聖經，為使人人能 讓甜苦經，就必須掠除文育，故新教運動者都主張普及教育與強迫教育。普魯士質為「函民教育」概念的發源地，而馬丁路德則 在教育史上被稱為「國民教育」的倡始人。
(三)民族運動
••
自三十年宗教戰爭至十九世紀初期，歐洲犬陸不斷發生民族與國際戰爭，德國處於四百妥敵之情況下，首
先建立國民教育制度，作為達到民族獨立及統一圈家的手段。一八
O
六年普法戰爭，拿破崙大敗普魯士，德儒裘希特(]。
HHED
COEHaEnFHnH
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力主教育應為復興國家的主兵。於是全關上下一心，推行圈民教育，卒於一八七
0
年打敗法國，
人皆歸功於小學教育之成功。法國受戰敗之教訓，亦厲行國民教育，英美等國也漸注意及此，先後實施國民義務教育。故民族 復興運動，實為促進國民教育發展的重要因素。
(三)民主政治運動
••
自十六世紀到二十世紀初期，歐美各國相繼發生民主政治革命運動，其目的在推翻封建制度，學取政
治平等。此項運動之展闊，必須由廣大民眾自覺其需求並踴躍參加，方均能有所成。及其成功之後，民主政治的推行與社會秩 序的建立，亦需以教育為手段，以訓練人民體認民主生活之可貴，進而協同一致，共謀關家之富強與社會之進步。同時一般人 民在自由、平等的觀念激盪之下，亦要求以教育啟迪自己的知能，在「教育機會均等」之要求下，「函民教育」之普及，自溺 意蚓村中事。
(四)產業革命
••
產業革命是近代人類文明飛躍遊展的重要因素，生產方式及工具的改善，工廠制度之興起，企業分工之質
施，沒有接妥相當的教育與訓練，就無法成為操作熟練，工作有效之工人。各國政府相繼頒訂的童工法，幼年兒童既不能做工 ，勞動階級也反對其子女幼年從事體力之勞動，同時對其子女妥教育權利的要求也更趨積徑，是故傳授生活必需知識與生產技 能之「國民教育」'益受廣大畫來的重視。
以上所列四點，僅指國民教育發展過程中之直接因素而言，事實上教育之發展，為一整踐的過程，故對間接的影響力量，
自亦不可忽視。時至今日，因民主政治的發展與科學技街的進步，人類所面臨的政治、經、濟與社會讓境，也隨之日趨復雜，識 字讀書之舊式教育，已不足以應付現代生活之需求，「國民教育」內容充實與年限之延長，質為勢所必然的共同要求。
，各州頒佈國民義務教育的法令先後不一，年限也互有出入。至少為八年，至多為十二年，而以九年老伯
絕大多數，故公立小學及一初級中辱，郎為美國實施國民教育之機構。國民義務教育期滿而不擬繼續升學者，則輔導其成案。不 過大多數的州對十八歲以下的就業青年，有必須入部份時間的用于校或補習班的規定，接妥義務性的職業補習教育。不論中小學或 補習教育皆屬免費，對於遠反國民教育之法令者，亦多有處罰或制裁的規定。大多數的州，大都設有特殊的學校或班級，為身 心有缺陷或有其他困難的學生，辦理適當的補習教育。
英國之函民義務教育年限為五歲至十五歲之十年，官(施機構包括小學教育階段的幼兒學校，初級學校及中等教育階段一門之
前四年。預計否三九七
ol
七一學年度起，其國民教育之年限，延長至十六歲。蓋一九
EZ
案的規定，英國各地設有
補習學校性質之所謂「青年學
E
」'為年滿十五歲已屆離校年驗的青年而設，修業期間三年，採部份時間劍，在職青年可於僱
主同意之持間內，每週授課一日，每年領授課四十四遊，所設之課程，除陀合職業發展的需要外，策授普遍及職業科目。
法國於一八八二年貨施強迫性的國民教育，晶晶定教育年間第七年。一九三六年閣會通過議棠，延長圈民教育年限為八
F
叫駐科科呵!國民教育之機構。一九五九年一月七日，音樂總統頒佈教育草命令，廢除中學入學考試，實施十訢
西德各邦均設有八年制或九年制的國民學校，以為實施國民義務教育之場所。依法令規定，妥滿義務教育的學生，鑽進入
部份持闊的職業補習學校說護，直至年滿十八歲為丘。此等職業學吏，旨在繼續實施普通教育，並授以基本理論及職業所需之 實際技能，且無入學考試之規定，其類別約有農業、工業、商業、制事等多蟹。;
日本於一八七二年(明治五年)實施國民義務教育，年限為三至四年，一九
O
七年(現悔自十年)延長國民教育年限為十
年。第三次世界大戰之後，且本從事教育革新，一九四七年起延長函民教育年限為九年，以
hdEP
校(六年)及中學校(三年)
為實施國民教育之機構，當時適值戰後，瘡夷未復，民窮財盡，義務教育之推行倍極艱辛，廿扎奮門之精神貫值吾人倍鏡
c
總之，世界各圈都在積極延長國民教育年限，其目的不外欲以教育之力量來激勵題民意志，發揚民族精神，奠定民主基礎
缸
Mhi
需要。換言之，即以教育的力量'來推動國防、政治、經濟各方面之建設，以期在激烈競爭的農舞台上
9 保持優
計劉教育中關民中學研資培養問題之研究
二七(總三
O
五)教育研究所集到
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第三節
近代中等教育性質之轉變
延長國民義務教育年限形成為一世界性之動向後，許多國家已將初中教育階段納入義務教育之路圈，若干先進國家甚至已
經包括了高中階段在內。因此之故，各國實施中等教育的機構，在本質上起了極大的變化。為了迎合「全民中等教育」( 的
ωSER
呵。且已口自丘。口問。門已戶)目標的達成，為了與日新又新的科學技術與經濟發展齊一步伐，傳統中等教育的形態、組級
與教學內容，都產生了革命性的轉變，這種轉變的趨勢，正足以刺激更多的青少年接妥中等教育的放心望，造成中等教育室的擴 充的事實。換言之，今天的中等學校已經不再是一部份特權階級或少數人的教育機構，而是以大多數共有不同能力和不同投向 的青少年為其對象。為了使於說明這種轉變的趨勢，吾人可就下列一一一點略加論述
••
(一)全民中等教育的趨勢
••
隨著民主忠潮的演進與民主政治的發展，個人的價值與人性的尊嚴妥到絕對的尊重，這種精神
表現於教育，則為教育機會平等的要求。過去歐洲國家大多採用雙軌學制，英國的平民子女在一九四四年以前，大多只能妥小 學教育和職業教育，而貴族子弟則循預備學校、而中學、而大學的程序以返。今天教育上這種不平等的咱也象已漸被民主精神的 單軌學制所取代，中等學校成為實施國民義務教育的機構，因為惟有普及教育於全體國民，才是樹立健全民主政治制度和發展 國計民生的根本要圈，此種轉變的趨勢尤以歐洲國家為然。
(二)綜合課程的趨勢:中學既成為全民教育之場所，故其教學內容的改革也是必然的。就整個中等教育階段要言，初中乃
以同一年齡的青少年在同一類型的學校妥教育為原則，趨向於對全體學生提供共同的課程。間為學校教育的重要功用之一，在 於發現並發展學生的特性與能力，延長共同課程的教育期間，其目的部在於充分觀察各個學生的特性與能力，以便實施適常的 升學或就業輔導。在這種綜合課程的趨勢之下，法國以中等教育的前四年為觀察輔導期，西德中等教育的前兩年，也實施同樣 的觀察輔導，就是最好的例證。亦郎在初中階段，不論其課程的類別如何，增加其共向必修的科口，而使能力不向性向不同的 學生，經過此一觀察輔導的階段，能適當地分散於中等教育後期的不同課程之安排中。
(一一一)生活教育的趨勢
••
「教育部生活」'教育之實施和教材之運用，在於充實學生的生活經驗，使其認識環境，瞭解環境
，適瞎伊援境並改造環境，務期學校教育與生活打成一片。其最終目標，在使教育與貧際生活密切聯繫而不脫節，增進學生適應 社會生活的能力。中等教育隊向廣大的社會基眾開放，此種對象不經選擇的教育其水準自與傳統的中等教育不悶，故教學活動 必須適應社會生活，以培養學生參加社會生活和解決生活問題的能力為職志，此種轉變的趨勢，實基於「教育生活化」的→要求
此外，隨著中等教育性質的轉變，為增進教育教果，達成教育目的，教學方法的改進與創造也隨之日新又新
'尤其科學技
府弟四時即
我囡囡氏教育的發展與并派的延長
我國新式教育的設施，始於遜清同治年筒，但此時期設立的學校，其后的在於培育外交上的譯事人才、軍事上的指揮人才
與武豁製造人才。光緒末年欽定辱章章程與奏定學鎧章程的頒佈十才注意到一般國民的教育。
民國成立以後，教育制度隨國體而甫平薪，民間幽一兀年教育部公佈小學校令，規定小學校分為-一初高兩級，初等小學修業四年，
兒童七歲入學十一歲畢業，此為義務教育啃段。但是由於民國初創帥，政務紛擾，教育事業頗妥影響。民國十一年十一月教育部 臨巨時間
M
…規定小學修業年限為」/句，前四年為初級，得單獨設立'義務教育年限，暫以四年為進，國民教育制皮，
盟的獨十七年五月，第一次全國教育會議通過「厲行國民義務教育察」，民國十八年中國國民黨第三屆中央執行委員會通過
缸悶悶悶詣的帕拉一詢問卅一位叫臨時內計裁，提經民盟十九年召開的第一一次全國教育會議通過，此項計懿 經濟
HHh
卜寸悶悶可駝的持
LU
川仁母們一叮叮圳的;程，原則上規定小學六年為國民義務教育，但為適應各地
民國二十六年教育部頒佈
~uf
齡兒童強迫入學暫行辦法」'努力推行國民教育工作，情因抗戰軍興，固而妥到阻撓。抗戰
期間，政府西遷重慶，生聚教部以期光復國土，民國三十八年九月，函民政府為加強基層組織，推行地方自治，乃頒仿「縣 叮叮刊閃閃的
hd
紹一計時的國民教育制度也隨「新縣制」荷產生，後方各省市推行國民教育頗收成妓，對激發民族
抗戰勝利以後，教育部對推行國民教育之工作，迄未放鬆。在此時期，關民政府於民國三十六年公你的「中華民國憲法」
'對於國民教育的目標、年限、激育機會均等之保障等都有所規定。
大陸陷匪，政府遷台，學川大陸上教育的失敗，以致許多青年，妥共匪利用而不自知，囡而特別重咱就教育的改革，教育行
悶悶呵呵呵呵持一付
1
肝悶悶悶打一扭扭的問
1 ，近十年來成績卓著。民國五十五年學齡兒童的就學率，就已達
計黨教育中關民中學師資培養間題之研究
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第十三輯
民國五十六年六月廿七日總統在總統府國父紀念月會中指示
••
「我們要繼績耕者有其田政策推行成功之後
9 加速指行
九年義務教育計割。以我們現階段整個社會經濟發展的成果，來解決九年義務教育問題，一定內以樂翩翩厥成。」'總統此一 的民呵呵軒說話扭扭扭叮叮叮叮鵑師師叫你珊的一一心如何時間
(詮一〉與田間只丈茗，吳盛木等譯，「各國學校制度與課程」五十七年十一月工的務印書館出版，頁六。
第二軍語
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美國中學師資之訓緣
美認為聯邦國家，「教育」並不包括在聯邦密法第一條第八項所列舉的聯邦政府權限之內，故教育的設施由各州政府自行
負責。
美國的的資訓練採用開放性政策，只要共俯規定的合格教師條件，就可以申請發給教師證番，被任為正式教師。不過各州
對於教師資格的規定，寬嚴並不一致，故師資的水準不齊。 一、說練機構
••
自前美國中學師資訓練的主要機構，大別可以分為下列三種(註一)
••
L
師範學院(吋
gnrmgmu
。口。問
2)
..
各州州政府大都設立師純學院或在州立學院街設師資訓練課程。此類學校以訓紋中
等學校的資與特殊教育師資(的胃口
EI
門。目怠。
2)
為主，招收高級中學畢業生，修業四年，授予學士學位。若干學校澆在己設
置了修習碩士或博士學位的課程，因此此類學校同時也擔負部份大學師資訓練的任務。近年來師範學院的教育方向有一種讓大 的改變，社多學校在課程中加強基本科目(。
2
月間
-RF5
月已開會
n 丘吉且)訓練，也有若干學校為學生提供一師資訓練課程
以外的其他專業訓練課程，因而轉變成多一兀自樣的學院
(V-E-
仲 SZGgomgzn
♀
-aszd
丘吉門的主
2)
，例如馬旦蘭州
(豈詩三呂已)右五所州立師範學院於一九六三年改制制為文理學院，這可以說是大學專業訓絞注重通才教育的一種趨勢。
OL
文理學院教育系(已。甘心『仟臣。旦旦開《
HES
泣。口)
••
文理學院之教育系、心理系、或教育及心頭系(開《戶口自己戶。白白白血
\R
HMm
可
nEZ
個可口。它自旦旦呂立，亦提供中等學校師資訓練的課程，其內容與師範學院無異。有些學院將師資訓練的課程單獨設
系，也有學院將師資訓練課程包括在社會科學或人文科學課程之中，視為此類課程的特殊功能。
q 〈山大學教育學院
(mnFSZR
約旦
-m
峙。血。卅日
W 《 HZS
泣
8)
.•
州立大學或私立大學常將的資專業訓練的課程集中在教育學院
實施，大學一年級新生可以申請入教育學院，修完專業科目學分後，另修主修科目。但修畢基本教育科目(的。閏月已開全
ST
戶。口)之二、三年級學生或研究生，也可於主修科之外，進入教育學院攻讀專業科目。
以上三種中學的資訓練機構，在本質上都是高等教育機構，修業年限通常都是四年。再者美函所謂中學師資，擔任放學的
學校是指初級中學，高級中間芋，六年制中學及八個制學校的四年中間竿而言。上列各類中等學校是收容所有小學畢業生，並提供
計剖回設有中國民中學師資培養問題之研究
三一(總一一一
O
九)教育研究所集到
第十三輯
二(總一二
-0)
適合個人興趣與需要的課程為目標之教育機構。故其教育目標除了發展並擴次初等教育的成果外，與小學的教育目標大同小異 。因此之故，美國中學師資的訊線，在本質上與小學師資訓練並無嚴格的劃分，只是課程的重點不同而已，這是美國前範教育 的一大特色。 一一、時間.~全國的範教育立案會議」(品。
Z 丘吉凶
-nogn
三日〉口
BEE-g
。門口
mnFREznEE)
臂一訂有「師範
教育課程」(叫，言吋
gnERHW
《 HZSE
。口
(UE
門 -SE8)
，指出「師資訓線的課程必須對希望獲得良好的基礎教育及適當的專
業教育之優秀學生具有吸引力」(註一一)。因為教師是文化的解釋者(〉口
HEHOHHVH
皂白。問
4 月 HOCS
立已們已
Z2)
，故課程
中應有「普通教育」
(coss-
開會
nm
泣。口)的前線。教師必須擔任某一專門學科的教學，故也應有「專門科目」(的日)。
nEEO
已開門戶口
gt
。口門口的
CF
守們冉的出已告。門戶。語言)的課程。教師教學的對象是學習中的學生
(FSHDgm
司已立古〉@故
「教育專業科白」(可片。問拘留言自己
iιcnnzg)
的設置也是必需的。以上三種科詞，構成了美國師資訓練的全部課程。
所謂「普通教育」，包括英語、社會科學、自然科學、人文科學、外國語及體育等科目。因為教師必須擔負起教育未來良
好公民的責任，故對人類社會笙七甘綜合瞭解，亦部學富的文化背景之陶洽，川山須加強。
所謂「專門科目」，則完全刷一叭學生取得某一學科之任教資格，其內容大
B
可以分為兩類
••
(一)知識學科
(ktn
泣。
BE
EF
胃口什 ω)
，包括中等學校傳統之教學科日，如英語、外國語、歷史、地理、數學、生物、物理、化學等。(一一)特殊學刊(
的軍已色的
CF
背立
ω)
，即有關藝衡、技能及職教教學科目，如美術、音樂、體育、農業、工業、商業、家事、健康教育等學
F
均屬的扣「教育專業科目」，則包括以教育學與心理學為中心之理論性部份，以及以教材研究與教學實習為中心之實踐部份。 前者之目的在於瞭解教育活動之本質及其意義;後者則以實施教學活動的方法及技術之訓練為目的。各師資訓練機構關於這方 面所開設的典型課程有如下表(註三)
••
教育心理學
(Egnmzg
認可。
gz
間可)
美圈教育(〉白白戶口阻口開
Enm
泣。口)
教學方法(去。門宮會。同吋
gnF
戶口問)
教育哲學概論二丘吉
En
泣。目阱。可
EZE
甘冒呵。閃開
Enm
泣。自)
教學實習及特殊教學法(的古已。皂、吋
EnE
戶口問自口恥的胃口戶已去已穹弘的)
共計
一二學分 一一一學分 四學分
學
分
八學分
二十一學分
另外必須強→誨的，郎美國中小學部資訓練的年限，已有延長為五年的趨勢，「師範教育及專業標準委員會」(吋
Fonzsl
EEZ
口。口吋
gnFZ
切已
zn
自丘。出自且
HMgr
串戶。且已叩門阻且只已
0)
曾經指出
••
「五年專業訓練的要求將逐漸成為合格中小學
教師資格的基本條件」。事實上，美國許多師資訓練機構已經防設了五年、六年，甚至七年的的資訓絞課程，後者自然是為修 習博士學位而設置的(註四)。而且此項延長師資訓練年限的趨勢，已漸漸變成了世界性的動向了。 一二、教師認可制度
美國出各州政府以法令規定教師資格，故其寬嚴不一，教師許可證畫目的種類，各州情形也頗不一致，主要是根據證書有教
期閩、教授科目及年級而定。一般而言，各州所頒發的教師證番，可以歸為下列兩類(註五)
••
L
試舟證書
(HM
門各自己。口但是自
FSES
目戶口。
2
月
Hnmg)
••
有放期限多為三年，申請者大多須共有學士學位，如在有放
期間接妥規定的在職進修，則可以繼續申請換領。根據美國全國教育協會
(20
片古自己制全
nm
立
gkFERE-Z)
一九六四年
的統計，美國本土五十州以及哥倫比亞特區(單位旦旦旦約。
EBF
訂)與波多黎各(可口。泣。但
2)
兩地區，申誇試用證童自者
需共有五年教育專業訓紋的為三州，其餘四十九州(地區)都規定應共有四年的教育專業訓練(註六)。
么長期許可證書(叩門申
ZRPHMgrωEgm
】
RHIREEE
丹
PEESE)
••
有按期限大多為十年，申請者大多須共有
學士學位並再進入研究所研究一年以上，如在有按期問內提出「教員素質業已提高
L
之證朗(如進入研究所研習等)，也可以
繼續申請換領。
申請教師許可證書除應具備上述學歷條件外，尚有其他的資格規定，例如教育專業科日，規定應修習十二至三十九學分(
一般通常為十八學分)，教學實習應修習三至八月+分(一般通常為六學分)(註七)。有一半以上的州規定申請者需為美國公 民，也有些一州規定申請者必須宣誓劫忠美國政府，大多數的州限制申請者的最低年齡(通常為十八歲)，有半數的州規定申請 者需有健康證坊，也有若干州規定申請者必須在大學修習某些特別科目，例如聯邦憲法、美國歷史、健康教育、本
Mm
歷史、學
校法令等。最近並有許多州需要通過「教師證書考試」
(4
月 HOZ
自己。白白]斗。寫信
2
日 wggE
缸片古自〉後，始行發給教師證書
(4
註八)。
四、教師進修教育
••
美國的教師於獲得許可證番之後，教育並不就此停丘
0
多數州都以法令規定教師必領繼續其進修工作，各州教育董事會(
即。但旦旦開《
HEn
缸片古自)對於敬師薪傢的標準，也是按學歷
-m
釐定的，例如某地教育董事會可以規定，凡利用夜間或暑期在大
學進修三學分課程成績及格者，即可晉級加薪(註九)。除此之外，教師們為了換領許可證書，獲得更高級之學位(碩士或博
向前割教育中國民中學師資培養問題之研究
三三(拇幅三一
-1)教育研究所集到
第十三輯
三四(總三三三
士)，轉任指導人員或行政人員等目的，也往往利用課餘或暑期，到鄰近大學選讀進修。同時因為美國各級學校均採用一單一 傢給」談薪，只要資格相同，在任何學校任教，薪律也都一樣。進修教育不但能提高教師專業訓練的水準'且不致造成教師離 開原來的崗位，此點特別值得五月人注意。
教師在激進修的主要方式，除了參加大學暑期班或夜衛部之外，尚有教師研討會
(moEERZt
哥哥 EF
。司)，參加教育
學術團體，各學校之教學研究會或教學觀摩會，電視或廣播課程等。若干地方教育行政當局，對於參加進修教育的數師，常給 予津貼或有薪給的休假，以鼓勵教師踴躍參加進修，援高其素質。
H 弟二付伽吋
美函中學師資之訓練
英國部範教育的發展，、深具歐洲雙軌制圈家教育制度演進之共同色彩。師範教育初起多也私人或團體創辦，尤以宗教固體
在這方面深兵影響。後來由於國民教育的發展，前範教育也隨之漸妥重視。英國國會於一八三九年撥款補助興辦師範專科學校 ，訓練小學教師。一八九三年政府也閱始撥款補助大學辦理中學師資的訓線工作。至此，師範教育才漸具規模。一九四四年英 國教育改革法實施，義務教育的延長與中等教育的普及，師資的供求與師範生的專業訓挾，益受各方重視，師範教育漸次走向 被除傳統雙軌制色診之途徑。 一、訓練機構
英國中學師資訓練之機構，主要的有研範專科學校(約。戶戶。聞自已開全
S
江
2)(
註十)及大學或學院之教育系(已丘吉?
也去開
ES
泣。白白白白白片片旨呂立(註十一)兩類
••
L
師範專科學校
••
大別可分為地方教育當局設立的(戶。們已〉
Eg
立哥們。
-wmmu
哼。且也注
my--o
間。)與私人或宗教閣體
設立的(〈。古已
mae--omouz
。口甘門
SEO
已口。口。問
0)
兩種，招收取得「普通教育證書」(。
2
月但
HE
門庄戶口已。。
hEzgts
)之中等學校畢業生，施以三年之訓練。係培養初等學校
(MZ
旦
zrg
丘
ω)
及現代中學
(mogza
常『屋。血。門口的口宮。-皂師
資之機構。此外，並右訊線特殊學科如家事、體育、音樂、圈里耳、勞作等教員之師範專科學校，及訓練保育學校
(ZEE
是
的咎。。日
ω)
教員之前範專科學校。
么大學或學院之教育系
••
係招收大學或學院之文理科畢業生(三年或四年之學位課程)，施以一年之教育專業訓練，為培
養文法中學
(mmn
昌安門明白『
EgBRmnF
。。日
ω)
，工藝中學(的。口。且只可吋
onE
古巴的
nE
己主及綜合中學(約。自句話
rgzo
自由已切
MERS-mnvSE)
師資之機構。但此項專業訓練課程，並非→定在原畢業學校繼續修習，也可以在其他大學接妥此種課
程訓練。甚至若干師範專科學校，也為大學本科畢業生，設懂這種為期一年的專業訓練課程。
，英國以全國各大學為中心，將附近區域內之若干師施專科學校組織成所謂
」(古自
FEJ
呵。『聞自目前自己。口)。該組輔相為地區性之管理機縛，在「同一水準」及「互相調整」的原
叫訂時間呵!訓練工作之協調早晨設有關該高中小學師資之來源、供應、訓練、考核、輔導、進修等一切事咦，該組織
所有的範專科學校，均依循各「地區師資訓練組織」所頒定之規章，自由編定課程，以配合該組織所舉行之考試。該項考
試係為修畢師資訊線課程之中學生而辦，考試成績經審定
(krggm)
之後，荐請教育部長核定教師資格。但是由於各「地區師資
問斜斜呵沾措
mM
一丹紅何關各師篇專科學校在課程之安排上，常共備多樣性，頗難予以劃一的說明，不過其
L
教育專業科自﹒.
理、訂戶哼詰位的時訂卜牌悍的一…如何…兒童(青少年)與學校，學校與社會等為其內容。也有以教育心
(2)
教學實習
•• 通常是若干學生為一組，設有導師一人，該導師與實習學校之教員，共同負責指導學生有關教學實習主
恥間呵呵呵均持一……導的須
ι 時迎問實習學校，就近指導質習學生。實習學生亦須按時返同本校，接妥導的指導。實習
究等此時阿拉恥的詩時
HMfm
腥紅持阿原理應用與健康指導，以及有關衛生之套設施參觀與個人研
OL
基礎科目
••
研究站站的…呵!'大部份是都將英文、作文及譜法、體育等學科，列為必修之義礎科目，也有部份學校將「社區
nι
專門科目
••
呵呵
MHMhmh
別設置一必修科目」及「選修科目」，其份量約佔全部課程的百分之二十三左右。
部份學校規定必須選修二種學科以上，但也有部份學校對於各科教材教法未作選修之規定，而分別在教育原理、教學實習
計劉教育中國民中學的資培養情愿乏研究
五(總一一二一一一)教育研究所集到
第十三輯、
六(總三三四)
、參觀見習及導師之指導教學中，酌且且予以適宜之指導。
(二)大學教育系課程
••
L
專業科自
••
包括教育原理、教育心理、發展心理、英關學制之歷史及環狀、教育史、健康管理(學校衛生)等。至於選
修科目之規定，各校頗不一致，依其出現頻度多寡排列，則有比較教育、教育史(含英國教育史)、教育實驗、教育心理學、 教育社會學、社會教育、學校管理、背年指導、職業指導、教育統計、健康管理、視聽教育等。
么各科教材教法研究
••
幾乎所有學校都規定此一學科為必修，也部學生必鎮修習中等學校全部學科的教材教法。
仁教學實習
••
大學教育系之前資訓練，可以說是以教學實習之經驗為基礎，故對於教學實習之質施非常重視。實習期間，
各校
rri
定至少須在十星期(六十天)以上，其方式則連續實習或分為兩個成三個階段分別實施的。甚至有些學校，雖本身專
門負責中學師資之培養，卸往往也規定的學生前往初等學校寶齋，藉收理論與贊際配合之殼，此亦為英國師範教育之一特色。
也技能學科
••
包括體育、音樂、美街、勞作、園藝、演劇叫出寸，部份學校為自由選修性質，也有規定學生必須選修一科目或
兩科目者，但也有些學校根本不提供技能學科的課程。
FL
英文
••
大部份學校都規定英文為必修科臣，其間的在訊線學生獲得正確之英文叢、寫、說之能力，以為教學之助。
土其他
••
導師之講授，學生在其指導下提出研究論文等。
扣上述兩種師資訓練課程外，的範專科學校的優秀學生，得於第四年前往大學教育學院或教育系修習一年課程。此項課程
之安排，各校所採方式不一，學位水準或屬普通學位或屬榮譽學位。自一九六八年起，一項佈授教育學士(由﹒間已)向學位之課 程閱始實施，係羅賓報告(切。
FZ5
月
3
月
3
所建議者(註十三)。
三、教師認可制度
••
英國自一九四四年教育法案實施後，初等教師與中等教師之間，已無資格限制之區別。就制度上而言，只要合於下列條件
之一，並經教育部檢定為「合格教員」
(CZ
且同心。已斗。但
ngc
者，即可在一初等或中等問學校擔任教職。
(一)曾於年滿十八歲以後，在的範專科學校接妥三年以上的全臼制師資訓練教育。 (二)曾在大學本科學棠，並在大學教育系再接妥一年的教育專業訓練者。 (一一一)曾在部範專科學俊「研究科」
(MMS
付閥門
mem
阱。衍。已門的
0)
接妥一年之一專業教育者。
(四)曾在被認可之藝銜學校
(KPSZZ
耳目泣的忌。。三接妥一年全日制制的資訓級教育者。
(五)家事、體育、音樂等師範專科學校畢業者。 英國教師檢定登記的最高職權，在名義上屬於教育部，但實際上推荐合格教師的責任，則屬於各「地區師資訓絞組織」。
並
(同口宮門口已開
MSEDSC
及校外考試委員(明丘之口已開
Hm
皂白自己〉組織考試委員
，會同命題並評核試卷成績，然後經該組織予以最後的彙評及推荐
(HM
古巴
-pggmgg
冉冉盟內
HHNmoossse
泣。口)，教育部根
據推荐名叫阱，予以「合格教員」之認可，並經試用一年後，成為正式教師。 四、教師進修教育
••
英國的教師進修教育，採取下列三種方式
••
(一)教師補習科
(mzszsggansz2)
••
自教育部、地方教育行政常局與大學教育系或的範專科學校合作辦理，進
修期間通常為半年或三千。師範專科學校的畢業生，有了若干年的教學經驗之後，希望專攻某一專門科目，可以申請參加此種 椅習科，經由進修而獲得更優良的學識與教學能力。此項補習科入學選拔甚為嚴格，由主辦機構自行負責，教育部督學給予協 助與建議，最後尚須經教育部長之認可。補習班所聞課程與的資訊紋的普通科目範圓大略棺同。
(二)在職教師特別班(的有
nECR
括台『
mzs
口閥、『
gnFRm)
••
此類課程進修期限通常為一年，設立之臣的是為適應
學校或師資訓練機構之特殊需要，如特定種類的教師缺乏等。同時也提供在職教師的進修機會，以提高其資格。教育部對於此 種共有教學經驗之在驗教師此類特別班核准為「認可性」
(-NogmEN
旦的言【古巴)者，並給予學費及生活津貼之補劫。
(→二)鎧期講習科(的}呂立
MNO
『門
mmFRRUEE0)
••
為在職教師實施短期進修教育而設，科目種類很多，通常期限為十天或二
退，主要是由教育部、地注教育行政當局，或自「地區師資訓練組織」負責規劃辦理，教育部及地方教育行政當局，並給予參 加進修之教師以旅費津貼及其他若干補助。
第三節
西德中學師資之訓練
西德是維持教育多軌制的典型國家，學童於國民教育(〈。畏。∞
nFE}0)
之初級部部基礎學校(白門口
ZmnF
丘。)修滿四年
共同義務教育之後，除少數部份天賦極高立性格傾向於理論研究的學章，獲選升入高級完全中學(的可
BggZFE
忌。片。
的
nFZ}
巾)接受九年嚴格的預備教育，期滿參加高中畢業會考
(KHEZS
及格，憑成熟證書(肉已
HONOEm
民主免試升入大學，將
來為社會之領導份子。其餘則進入中間中學(云主己的各自日
0)
部實科中學(牢記的
nF
丘。)接受六年的繼續教育;或進入國民
學校的高級部(。
FOBEho
也
ZSFmmnF
丘。)接妥四年或五年之繼績教育，然後進入全臼制或部份持潤制的職業補習學校(
白。門口設的
nFE-0)
，專業進，偏學校(切。門口
hmpnrrrzE)
或專科學校(可
SFmnFZ-0)
，將來成為技術人員或社會之中級幹部
計創設有中間間民中學師資培養問題之研究
一一一七〔細胞三一五)教育研究所集到
第十三輯
八(總立一二
AV
。西德之中學師資訓練，為適應上述多軌學制的需要，故亦價不同之途徑。 一、訓練機構
••
L
高級完全中學之師資訊線:目前西德各邦除漢堡由大學教育學院策負培養高級完全中學師資任務外，其餘各邦皆由大學
之哲學院及自然科學院負責培養。
。抖，中筒中學之師資訓練
••
西德對於中閩中學之間圳資
9
並無專貴的訓練機構，而是以「檢定考試」的方式來甄選合格師資
0
日前茵給各邦中學師資的檢定考試資格，可循二條不同的途徑取得
••
其一為在大學攻讀與中問中學教學科目有闋的課程六個學
期以上，再加上一段到學校見習的時閉，即可參加檢定考試。其三為國民學校教師在第二次國家考試(試用期滿之考試)及格 並取得正式防民學校教師資格，然後繼續服務並進修相當待期，也共有報考檢定考試的資格。唯一例外的是巴伐利亞邦，該邦 設有一所專負培養中筒中學教師責任的師範學院於慕尼黑市(詮十一二)。
ηι
帥職業學校之師資訓練
••
工業學校的資由大學、學院或教育學院之工業職業教育系負責培養。一高一業學校師資由大學的經濟
和社會學院或教育學院之經濟教育係負培養之責。農業學校部資由教育學院或農學院之農業教育系或農業教育學院負責養成。 一一、課程及考試
••
(二)高級完全中學師資訓練課程
••
擬任教高級完全中學者，原則上並不妥大學當局對於選習課程的嚴格規定，但是因為需要參加國家考試，故選習科自頗妥
其間接限制，為配合第一次國家考試，學生須選習下列三項課程
••
L
一般學科
••
依規定應就文科(德文、薩史、地理、拉丁語、希臘語、英語、法語、俄語等)或理科(教學、物理、化學
、生物、礦物等)的各種科目中選修三至三科目。
么教育學科
••
包括哲學及教育學，其教學內容是純學術性的，通常有教學原理、教育央、兒童心理學等之講授與研究。
正教學實習
••
至少要實習為次，每次盟週;一次在高級完全中亭，另一次則可在國民學校、中閩中學、職業學校中任捧一
校。學生於修滿六個學期以上得申請參加以教育及哲學為主科之普通性考試(注]問
OEO-EF
丘吉間)，及格者繼顏肆業兩學
期後中俄參加第一次國家考試。
第一次因家考試也稱科學位考試，其目的在測驗妥試者是否兵有足侈的專門學議，並對教育及哲學的基本問題是否充份撩
解。考試的方式分論文、筆試及口試三種，成績及格者得申請分發為實習教師。實習期問共為兩年，通常第一年分發郊區或鄉 村中之小型中學任教，除在原任教育班級導師指導下見習試教外，並應參加各區「實習教師講習會」
(ugk
戶口已己的曲。莒戶口角〉
土諜，由講習會主任及各科首席導師根據教育原理分析試教所發生的問題，講解學校實務及教育法令，指點教材教法、教集編
-fI
O(2
。 (3
。 (4
。 (5)
教育行政及學校寅務。
(6)
公務員法。
(7)
政治學
及社會平。
(8)
鄉土敬材之理論及編製。
(9)
生理衛生、青年保健及急救常識。
(MU)
語言學及演講術等。在此一年中並應就任
教科目在各年級正式試教若干次。食習期滿，得申請參加第二次國家考試，也郎教育性的考試，方式分論文、試教及口試三部 份，及格後獲頒及格證霄，並得享用「高級完全中學校搞教師」(〉自
EEE
戶口)之職稱，申請分發為試用教師。試用期間通
常為兩年，至多不得超過五年。試用期滿成績及格，得經服務學校星請邦教育部任命為終身識之公務員，並享用「研究顧問」 (mzegs3
之戰銜。西德高級完全中學的資培育的、過程及其質習期間的進修研究辦法，質可為主口人今後約組教育之借銳。
(一一)中筒中學師資檢定考試
••
中閩中學教師資格檢定之第一次國家考試稱為專科檢定考試，該項考試分論文、筆試及口試三部份，論文得就教育學或即
選任教科目能圈內撰學，筆試及口試叫什目可由下列各科目中自選擬任教之雨門
••
宗教、德文、英文、法文、歷史、地理、教學
、生物、物理、化學、拉丁文、一音樂、美銜。並得就體育、給紡及家事三到村中任選一科代替上開科目中之一科。考生如經國民 間學校教師資格第二次國家考試及格者，只要通過此次專科檢定考試，部可取得中閩中學教師之任用資格。其他考生則應在考試 及格後拉任實習教師十八個月，實習期間並應參加各學區之實習教師講習會(切自叩門
EmSER)9
接受有關普通教育學、普通
教學法、各科教材教法、政治教育、教育法規及政策、教育行政、青少年問題等理論課程之探討，以及學校實務、教學實際問 題研討、參觀旅行等活動。貧習期滿再申請參加第三次國家考試工考試內容計有
:(1)
實習心得之論文。
(2)
以毅育閻明了任教
學科及學校實務為內容之口試。
(3)
就教兩學到村，每科四十五分鐘，並星緻書面孔訟案。考試及格者即可申請頒給中閩中學教師
之任用資格證書。
(一一一)職業學校師資訓練課程﹒- L
工業學校教師
••
擬攻讀工業職業教育者，必須兵偏高中畢業會考及格或同等學歷，並曾在工業界工作兩年以上(最好是
師父或技工考試及格)。進入大學之工業職業教育系後，所修讀之課程包括
:(1)
專修課程師自然科學或工程科學。
(3)
教育
科學包指哲學、政治學、心理學、人類學等部門。修畢第三或第四學期後，應參加之間期考試」'及格者始可繼續攻讀，全部 課程至少為八個學期，期滿可申請參加第一次國家考試
9 同時也為
OSZB
之學位考試(可約時比照美制大學之碩士學位)，
及格若為工業學校實習教師(空白白且安門)，實習期間共計兩年，前六個月為兒習及試教，每週並有一天參加本區工業學校實 習扭扭師講習會
(KHZZZmOBE
阻門)，學習敬材法及檢討教學有詢問題，其後之一年六個月，半數時間在校實習，另半數時間參
計劃則教育中圓民中學的資培養問題之研究
三九(總三三七)教育研究所集到
第十三輯
囚。(總三三八〉
加邦政府所辦之工業學校質習教師研究會(的鬥
EEE
白白宮戶口缸片)，進修教育學術及工程學料，並撰學論文。實習期滿參加第二
次國家考試，包括論文、專科及教育學識之口試，試教三部份，成績及格者為正式工業學校教師
(guZBloo
宅。門立各
2
月)。
2
商業學校教師:凡高中畢業會考及格或具有肉等學歷者，且曾在一商業機關質習一年以上;或妥滿學徒訓練得有商業助理
員資格者，得申-請入經濟教育系，其課程分兩大部門
••
第一為經濟學利，包括經濟學概論、簿記、商業數學、會計統計、工商
管理、經濟學、經濟及一商事法規、以及兩門不屬於本系的選抖。第二為經濟教育學，其中包括教育學、心理學、社會學、哲學 等斜，以及參觀旅行等活動。高年級學生並應探討教育與經濟及社會之詞係'研習教育史及教育行政組織。在第六或第七學期 待可在教授指導下撰寫論文，修滿八個學期可申請參加第一次國家考試，同時也為巴拉宮臣之學位考試，及格後尚須實習兩年 ，會(習期間包括見習、試教、獨自任教等階段，同時也要參加商業學校實努教師研究會，按妥繼續教育。實習期滿後始得參加 包括論文、試教、口試三部份之第二次國家考試，及格者被任命為商業學校正式教師(的古巴
gi
扭曲的。田間。門)。
的 ι
農業學校教師
••
高中畢業會考及格立共長知農業經驗者，始可申請入農業教育系或農業教育學院，修滿三年課程者得參
加濃業學校教師之第一次關家考試，及格者質習兩年之後始得參加同類第二次國家考試，以及取得正式教師資格。 一二、教師進修教育
••
西德各級教師完成師資訊練的養成教育
(kpcmt
口比旦出問)之後，在質習及試用期間還須繼續接品耳光份的教育，以培養對教育
實質的瞭解及教學方法的熱教，此期間之教育形式，即可視為進修教育，而執行之認真與成裁之卓越，可視為西德師資訓練工 作中極重要之一環。此外各邦對於取得正式資格的教師，也均設有進修機構，如長緩期之講習會，分科教育討論會，教學演示 活動等。
設在法蘭克福市的國際教育研究所(巳
EZnFSFm
丘吉丹台門門口阱。門自己戶。口益。可立即間。問
Enrm 悶。
Hmn
冒出問)，其設立目標
是指導教師的科學研究方法，以培養教育研究人才，並針對教育政策的需要及課程教材教法草新之一要求，從事專題研究。凡現 任國任國民學校教師，經常第二次國家考試及格，教學成績優良兵有努力進修之表現者，可以申請留織留薪，休假入該所研究 一年。設於漢堡的恥臥鋪進修學院
(USH
自己
ZEE
門戶各門
OF
己也
gm
且只早已。口口旦出自口的
gge
出目
SE
品)，創立於一九
三五年，為專門辦理教師進修而設立的研究及推廣機構，其重點在於對教育質際問題的研究，並利用講習會、討論會、教學示 範等方式來推廣業研究結果。各種活動該邦教師均可自由參加，放果非常良好，此亦為商德教前進修教育之一大特色。
付第四廿加即
日本中學，師資之訓練
臼木的學校制度最初仿效西歐，小學的資也師範學校培養，屬於初等教育系統，程度僅為中學階段。中等學校師資訓練， 第二次世界犬敬之後「美國教育使節圈」
(4
月 HOC.m-HWmHZS
泣。口法古巴呂
ZH88
「教育刷新委員會」，從事民主化之教育改草，在新學制(六、一二、三、四制)的精神之下，無論初等 ，其訓練機構一律改為大學程度。因此，全屬悍的有的師範學校與青年師範學校，自一九四九年(昭和二十四年)閱始，一部份 改為綜合大學的「學藝學部」或「教育部路芒，另一部份則發展為「學藝大學」。此外，任何大學畢業生只要修畢法令規定的 教育學科學分，也均可申請組任教師職務。 一、喇叭練撥構
••
日本中學師資的訓練機構，在體制上至一口應為學藝大學或設有學藝學部或教育學部之綜合大學，不、過由於採用美國式的價放
政策，所以只要是設有教育選科的任何大學，可以說都品具有師資訓練的任務。 二、課程
••
依援「大學設置基準」之規定，以師資訓練為目的之大學或學部，所設置的課程計布: (一)一般教育科目
••
L
人文科學
••
哲學、倫理學、歷史、文學、音樂、美術。
2.
社會科學
••
法學、社會學、政治學、經濟學。
已自然科學
••
數學、物理學、化學、生物學、地學。
學生必須從上開各系列學科中，各修習三科目以上，共計九到們巨三十六學分以上。
(二)外盛語科目
••
以防設三種以上外國語為原則，如有特別原因亦可僅閉設一種外國丑聞。若僅間開設一種外國史，則其間用于分為八學分，如 開設兩種外國語，則第三種應為八學分，第三種應為回學分以上，合計必須修習十二學分以上。
(三)保健體育科目﹒. 共為四學分，講授二學分，術科二學分。 (四)專門教育科目﹒-
L
學科專門科目
••
中學實施「學科擔任制」，學生態依菜專攻的性質修習，根據「教育職員先許法」之規定，研習「
甲學科」(包括中學校的社會、理科、家庭及職業，及高等學校的社會、理科、家庭、農業、工業工商業、水產、
計劉教育中關民中學師資培養問題之研究
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一閥船等學科)的學生，應修習四十學分。研習「乙學科」(包括中學校的國語、數學、音樂、國晝勞作、保錐體育 、保健、職業指導、外國語、宗教、及高等學校的國語、數學、一音樂、固畫、勞作、書道、保健體育、保健、職業 指導、外國語(分英、德、法及其他外國語)及宗教等學科)的學生，則應修習三十三學分(高等學校校教議一一赦 免許狀規定甲學科為六十二學分，乙學科為五十三學分)。
么教育專業科目
••
包括教育原理三學八刀，教育心理學或青年心理學三學分，學科教學法三學八刀，道德設有研究三學分
(高等學校兔)，教學實習二學分。然而一般師資訓練大學對於專業科目所規定的學分，大多超過此一標準，約在 二十學分左右。
乳白白選修科目
••
為學校當局謀適應學生個別的出的要布開設者，根據國立的三十七所的資訓練大學之平均數字，「甲學
科」為十一點九學分，「乙學科」為十八點一學分(註十四)，多數學生對此項選修科目認作「部科」之選習，或 作為取得其他兔許狀之途徑。
一一一、教師認可制度
••
自本的各級學校教師，必須取得與其身份相當的兔許狀，始能擔任教薇。有關兔許狀取得之各項裁定，詳載於「教育職員
免許法」、「教育職員免許法施行令」油「教育職員免許法施咐規則」、「教育職員兔許法施行法施行規則」等有關法令之中
教師的先許狀分為「普通兔許狀」與「臨時先許狀」兩種，泊者終身右殼，通行於全國;後者有按期間為三年，限於同一
府縣適用。「普通兔許狀」叉分為「一級普通免許狀」瑚(「二級普通先許狀」，但其毅力並無差異。中學校與高等學校教口氣均 以擔任專門科白為原則，免許狀之發給別按前述「甲學科」與「乙學科」所包括之科臼頒發。茲將取得中學及高等學校普通兔 許狀所應兵備之基本資格及所修學分列表如下﹒.
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函、教師進修教育
••
「教育職員免許法」對於持有「三級普通兔許狀」以下者，為使其能獲得上級之兔許狀起見，出文部省及各地教育委員會
提供在職進修之機會，此項進修教育之方式計有
••
(一)認定講羽曰:由各地教育委員會在大學的指導下舉辦，也可以出大學本身舉辦，延聘大學教員擔任講師，凡出席語講持
數達到上謀總時數五分之四以上並參加考試，提出論文或報告書經審查及格者，郎頒發學分證明書。該項學分如達到「教育職 員免許法施行規划」所規定之標準'的可申請取得較上級的兔許狀。
全一)在級教育講座
••
自國立大學舉辦為原則，以一般教員為對象，並以提高其素質及指議能力為目的。
(三)通信設育
••
亦部函授教育，中小學校教員的通信教育，出所在地之國立大學問學藝學部或教育學部或國立學藝大學負責
辦理。高等學校教員的通信教育，則分區指定大學負責辦理。特殊性質的通信教育，亦另設機構辦理。遠信教育每年分一一一期， 每生每期可選修一至二科目，經審查成績合格者，可獲學分證闕贅。此項進修方式是不影響在識教民教學工作之最有放進修方 法。
(四)單位修符試驗
••
由文部大臣委託大學舉辦，目的在供給自學自修之教師，有表現才知日投獲得升進之機會。此項考試每
年舉行一次以上，考試科旦有一般教育科目及專門科白兩種，率先由文部省將承辦大學、考試科白、地點、日期、報名及共他 考試規則等公告週知，考試以筆試為原則，也可觀賞際需要斜酌採周口試或貸地操作方式，自承辦大學命題，並依各科分別決 定及格名單，按每一科目三學分的原則，發給學分證明書。
M 且用五
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各國中學師資訓線之綜合比較
一、的資訊線制度之比較
各國的中學師資訓練制度，依其所實施的單就學制或雙軌學制之不同而異。質施單的執學制的獨家如美國、詞本，不叭掰一初級
中等學校教師，高級中等學校數師或職業中等學校教師的培裳，原則上都出相同的訓練機構負責，此種類型的師資訓練，其特
計制回教育中闖關民中學師資培養問題之研究
四三(總一一一二一)教育研究所集到
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點可以歸納如下
••
(一)師資訊練都在大學或其間等程度的訓練機構實施。 (二)初級中等學校教師與高級中等學校教師之訓練(甚至小學教師之訓練)，並無現顯的區分。 (一二)師資訓練採取諾放性政策，任何大學畢業生修畢規定之學分，都可以申請為合格教師。 (四)師資訓練機構為配合中等學校教學上之科任制度，訓練的科系與課程，日趨專輯桐而分化。 實施雙軌學刷刷的國家如英國、西德，則侮其中等教育階段分化為若干系統，致使各系統之部資訓練皆不相同。在英筒，工
藝中學及環代中學之教部訓練任務，是由的範專科學校及認可之藝術學校負責:而文法中學的教師則主要是由一般大學的師範 部負責訓練的。在西德，高級完全中學的師資訓練，體制十分完備;但中閩中學的師資訓練旬以「檢定考試」代之。採用此類 型的師資訓練方式，其特點也有下列數項
••
(一)對於傳統中等學校師瓷的訓練，如英國之文法中學與西德之高級完全中學，極為重說其知識與能力之培養，放多以大
學教育輔以專業訓練為其主要內容。
(二)對於一般大眾就讀之中等學校師資訓練，認為只要初等學校教師接妥被完教育後即可充任，故多以專科教育為主(訓練
內容，或代之以「檢定」之方式。不過自於教育民主化之要求日趨普遍，此一特點目前正在轉變中，此一階段之師資訓練，亦 逐漸被列入正規大學程度之師範教育範眉之內。
(一二)對於是自樂、圖畫、勞作、體育、家事等技能學校教師及職業學校教師，大多另設單獨訊線機構，且其入學資格，對於
實際工作的經驗極為重視，尤以西德為然。 二、的資訓練課程之比較
••
各函中間關于師資訓練課程的安排，可以分為下列三大類型
••
(一)在大學課程內同時安排基本科目(。
3
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，教育專業科目
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〈仿古)，各科目所仿比重及每一學年階段的學習份羹，
都在事先經慎重的考慮及統合，學生可故步就班循序學習，一般都認為這是較理想的訓練課程。不過欲使學生在大學四年的修 業期間，共備這三方面的整宮知識與能力，理想甚難實現。故美國教育界已有對中學部資訓練實施五年一貫制大學教育的要求 。且刀一方面，為加強中學師資的一般學養，期能在思想言行上對學生發生潛移默化的作用，各國都有逐漸重視並加強基本科目 比重的傾向。
。一)在大學課程修畢以後的延長教育期間，集中實施中等學校教師所必須之實際教育，亦即以專業教育課程為延長時期之
典型代表，
(一二)在一般大學的修業年限內，為取得教師資格起兒，依照要品競定的能圈，
得中等學校敬師說書的學生，通常選修法令所規定最低限度的專業科自學分，以錄取教師資格。 生的能力方面，常妥各方指責。為謀椅救此一缺點，美關各州對於教師資格所要求之專業學分標準'已有增加之趨勢。日木各 犬學也要求學生修習超過法令規定標準以上的學分。西德對於在一般大學加習專業科目的畢業生，限定僅能在中學擔任試用教 師，必須經過若干時期之教學實習與理論探討，方能獲得任用資格。 一一一、教師認可制度之比較
••
教師認可制度部是承認教師之任教資格並予以職業保持的措施。各國教育行政當局為求加強教學教果並齊一飾瓷水準'對
於擬擔任各級學校教師之職務者，皆有梭定或登記之規定。此項認可制度各國繁筒不一，亦少布一致之方式。大抵師範教育制 度完備的閩家，師資訓練的機構之畢業考，的可視之為教師資格考試，例如英國之師範專科學校畢業生，經所在地之「地區的 資訓練組織」
(KH
﹒吋
-0.)
審查合格後，荐請敬育部授予合格教師身份，試用一年期滿，部為合格之正式教師。至於沒有特定
師資訓練機構的學校階段，其合格師資之培養則有領於認可制度之完備與認真執行，例如西德中筒中學的資檢定，必須經、過二 次國家考試，再經一年半之敘學實習，始能獲得任用資格。故教師認可制度，可補師範教育之不足，如一國之，即鈍教育體制完 備，水準
F劃一，合格教師供求平衡，則教師認可制度並無絕對存在的必要。反之，則應慎重一訂定制度之內容，嚴格執行制度之
規定，期能維持師資之最低水準'以符合教學土之要求。 四、教師進修教育之比較
••
教師進修之目的，是配合日新另異的學術進步，以提高師資素質，促進專業技能，加強教育投果。教師從事教學活動的本
身，原已具有在職進修的形態，所謂「教學相長」是也。一個優良的教師，應經由在學之剖訓練與在驗之進修合併益成，始能勝 任教學工作亦不為時代之落伍者。各國為促進師資水準的日新又新，對於教師剛之進修教育都被為重視，歸納各路教師進修教育 之特點且可為主口人倍鏡者，約有下列數項
••
(一)進修教育制度化
••
負責辦理之機構、舉辦的形式及科目、進修之期限及性質、參加的人員及資格等，皆應有可街之法
令規定，且其成績或學分證坊，應列為教師考核之重要根據。
(二)參加進修教育之數蹄，應由教育行政當局或其服務之學校，酌予旅費及生活津貼之補助，此項經費並應列入年度預算
，不得移為他用。
計制問教育中獨民中學師資培養問題之研究
四五(總三二一一
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四六(總三二四)
(三)擴大大學及研究所之暑期班，鼓勵教師利用假踴躍踴參加進修。 (四)舉辦函授及廣播課程，以鼓勵偏遠地區之教師參加進修教育，並定期考核成績，給予詮坊。 (五)實施「單一傢給制」
(mHD
丘。的皂白司的
nE
且已
0)
，凡學歷相同者，無論任教何類學校，其傢給均應相同，並依共進
修成績，改進其報酬。 五、中學師資訓練之共同趨勢
••
各國中學師資訊練，為配合義務教育年恨之延長及教育學術進步之要求，其共同之發展趨勢，可概述如下
••
(一)中學研資訓練課程皆以大學教育為其範疇，為求充妥專門教育及專業教育知能，並有延長師資訓練年限之要求，例如
美國若干州對於中學敬的之資格，已有要求碩士學位之傾向。
(二)加強師資訓練課程中「基本科巨」之比重，亦部要求師範生充質人文科學、社會科學及自然科學之素養，以造就現代
社會理想之「文化人」，以作為青少年之楷模。此種傾向在美國及日本的師資訊線課程中尤為明顯。
(一二)提高專門科巨之學被水準'訓練至少能擔任二種以上教學科臣之教師。 (四)充質教育專業科目之內容，重說教學實習之經驗，以期教育理論與質際充份配合。 (五)強調教育專業化，非經接妥完整訓練課程者，不得擔任教學工作。 總之，「教育」隨著時代之進步與社會之發展，早已成為闖關家的一項重要行政工作，並籍以達成獨家之目標，是故的資訓
練制度化、問學術化、專業化之耍求，自亦為必然之趨向。
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，其改革的原則亦係基於羅質報告
害的建議，以提高師資訊錄機構的地位。參見林清江「社會變遷與英國大學教育」一文，到於「國立合灣師範大學設育研究所集到」 第十一輯，其十四至十五。
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計劉教育中翅民中學師資培養問題之研究
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第四幸
我國國民中叩門子之特質與目前國民中學之師資問題
m 第一付印
國氏中學教學活動之特質
課程是學校一切教學活動的主要內容，同時也應該是人類生活歷程的縮影。教學活動不但陰該配合並滿足背少年當前生活
的需要，並且應為其未來的生活提供準備。關民義務教育延長為九年後，圈民中學的性質與己住的初級中學自有不同，其課程 重心必須澈底矯正過去純為升學準備的缺點，而代之以職業生活教育為重點的質施。使妥完九年國民教育的青少年，成為能的伊 適應現代生活的健全國民，共備做一個現代健全國民的基本知識、技能、習慣和態度，可以升學，也可以就棠，以達到悶民教 育正常化的目標。 一、教學目標
••
根據部頒「國民中學暫行課程標啥?」總綱指出
••
「國民中學教育目標，在於繼續國民小學之法太教育，發展青年身心，陶
融公民道德，灌織民族文化，培育科學精神，質施職業陶拾，充寅生活知能，以奠定其學習專業技能或繼續升學之基礎，並養 成忠勇愛國之健全國民。
L
，國民中學既經明定為全民學習之所，其一切教育措施，自必以社會大眾之生活需要為依諦，該育
部此一目標之訂定，自是十分正確的。 二、教學科目及時數
••
「國民中學暫行課程標準」蜥細細同時指出
••
「九年國民教育分為兩個階段
••
斗的六年為函民小學，後一三年為國民中學，其課
程一溺制採九年一貫之精神。」'為達到上述原則，國民中學教學科臣之漏配與內容之安排，自應與閻民小學有密切之聯間帥，並 應兼顧課程之原理，社會之需要與國家之政策，遂漸分化，以收買殼。
我國自實施新教育以來，初級中學課程標準及每遇教學時數屢經修一訂，已歷八次過程，此次「國民中學暫行課程標進
TL
為
第九次修訂，與已往歷次修訂之課程襟
v平均有所不同。其最大特色在於生活教育與職業教育的加強，以及部份科目教學待數共
有彈性，前者特重道德行為之實踐與職業技能的訓練
••
後者則可適應各地學校及學生之不同需要。其各年級每週教學科目及時吋
數如下表(註一)
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計懿教育中國民中學師資培養問題之研究
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綜觀上衰，其與過去初級鬥學課程標準顯有不同者計有(一)「公民」改為「公民主「強調道德設育之寞;日
常生活之道德訓紋以培養現代
f 國家之優秀吋民盯-一)「生理及衛生」改稱「健康毅育叫什盯重起居生活中街生習慣之訓練及
培養，以促進廚民健康。(一一一)各年級每週增
B
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導活動」一小時，以協助學生充分認識自己與環境，暸解學生之能力與使向
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'適應其個別需要 生正確之從業觀念。(五 訊線之基礎。 一一一、教學活動之特質
••
國民中學之整個教學活動，自應以達成教育目標為依歸。各科教學軍點，務須透過民族精神教育，生活教育及職業指導，
以發揮「倫理」、「民主」、「科學」之精神。此次將初中列入國民教育階段後，其教學活動與已往之初級中學大不相同，其 特質可就下列四點言之﹒.
(一)發揚民族文化
••
民族傳統文化為立國之根本，國民教育旨在質及國民共同的意志。民族之生存與發展，國家的統一與
進步，端額民族精神的建立與發揚。欲求民族精神之統整，必須經由教育的、過程，透過全民共同的思想、行動及情感，始能收 恢宏之欽果。此次盟民中學課程之修訂，特重生活教育之實施，設置「公民與道德」一科，教育部指出此次修訂課程之特點。謂 ••
「日本初中課程新增「道德」一科，其教材內容完全採取我國孔孟思想。在歐美國家有宗教信仰，賴以維持社會精神生活。
在亞洲只有我中華文化為立瞬之木，其影響之深遠無法估計，尤其對共速作戰，為最有紋的精神武器。
L(
註一一)，國文一科
，在初三加授論語淺近部份，俾可奠定學生倫理教育之基礎，以配合文化復興運動。至於包括歷史與地理的社會學料，其教材 之選編均以精衛為原則，對上古史及中古史取材以增進民族白尊心及愛國心為重點。「在技能學科中，如一音樂、美街、體育等 科特別重視發揚中國固有文化的教材。」(註一二)。總之，一切教學活動應與民族精神密切即合，期於潛移默化中使學生體認 我國歷史文化之久遠，及對世界文明所擔負之責任激勵其犧牲奮鬥之情操，而為中心黨愛國之健全國民。
(二)充實生活內容
••
「教育部生活」
9
社會環境與個人生活關係至為密切，欲求教育活動與生活打成一斤，則「一切教學
須從文化傳遞歸結於生活之充實與改進，故教學時之選材，學習方法之提示，以及青年在校內校外一切活動，均須以及社會生 活中最有價值，及應用最廣之事項為材料，以發展共心智，使獲得間只有文化價值與經濟價值之基本能力，俾能適應背年就業與 升學之需要。」(註四)，教材之組織與內容，亦熔基於青少年身心發展之階段，採取切近生活需要之材料，「數學與自然科 學在培養學生思考推理能力及日常生活必備之智議，此次修訂完全採取九年一貫一編排，似除重復部份，並參考英美各圈新教材 之精神，特別重視科學精神與科學方法之培養」。(註五)至於「健康教育」之設霞，乃重視健康生活與習慣之培養，以改造 國民生活基本水准。總之，「教師在教書時，應充分利用社會資源，使教材內容切合社會需要，教學活動切合實際生活，並應 鼓勵學生在社會及自然環境中，求得實證與服務的機會，以激發其研究學術、服務人翠的興趣。」(註六)
(三一)試探學生才能
••
國民教育是全民的數育，圈兒中學的學生來自不同的社會階層，每個人的聰明才智能力興趣妥先天造
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傳後天環境的影響，自然各不相同，兵學業成績之高下自不待言。如何經由客觀公正的方法，以鑑加學生的才能，並將若干學 科的內容使之富於彈性，以適應學生的個別需要，自亦為國民中學教學活動之重要任務。國民中學第一二了一二學年各設指導 活動一小時，在指導活動時間阱，應照該科課程要項之規定，分別實施生活指導，教育指導及職業指導，以瞭解學生性向、志 趣、能力及專長，發現學生仿昂問題，作為因材施教之依據。」(註七〉
(間)加強職業陶冶
••
為適應國家經濟建設的需要，職業技術的訓練白亦為國民中學教學活動的一項重要工作，「在國民中
學此次特別注重職業科目，除工藝家事列為必修加強實施外，另行設置職業筒介及農、工、筒、家事職業科目多種，自學生選 習，一方茵可以矯正以往學而優則仕之觀念，一方面可以根援學生個別差異，予以就業之準備」(註八)。此外，對於職業興 趣與職業道德的培養，各行業對於個人、社會、國家的關係，均應建立正確的觀念，以期九年國民教育在提高人力素質並配合 復國建國的需要上，產生實質的教果。
M 第二廿即
月前國氏中學之阿拉頁「萱」的問題
我國以師範大學或師範學院為培養中等學校師資之機構，普遍大學畢業生志願擔任教職者，可於獲得教學經驗或修習教育
科日後，成為合格師資。自前國立台灣師範大學本科每年畢業生僅千人左右(五十二學年度一、
O
九三人，五十三學年度一、
O
二七人，五十四學年度一、一五三人，五十五學年度一、
OO
四人，五十六學年度一、
O
六八人。五十二學年度之前，每年
畢業生平均僅約四百五十人左右)(詮九)，加上夜閻部畢業生(五十二學年度一囚一人，五十三學年度二六
0
人，五十四學
年惜一一
-m 閏八人，五十五學年度一六四人，五十六學年度五。一人)(註十)，合計不過一千五百人左右，其中尚包括同僑居地
位教之僑生在內，故事實上每年可以分發本省各中等學校任教的合格師資，僅約一千人至一干三百人。據教育部估計，本省每 年中等學校教師死亡、退休及轉業人數，約為七百人至九百人，師範大學畢業生人數早已卡殼中等事校教師之實際需要。普遍 大學畢業生由於近年來工商企業需才迫切，就業機會及待遇厚傻，故志願擔任教職者為數不多。
初級中學納入國民歡育飽題之後，學生人數大量增加，所需師資亦隨之激增，教育部初步估計國民中學最初三年，每年須
增加各科教師約五于五百人至六于人，叉高中高職配合增班及原有教師異動，每年亦頁帝充三千人至二于五百人，合計每年須 增加教師五干五百人至八千五百人(註十一)，此項師資之供應，乃成為急不容梭的工作。 如下一…詰廿九九年國民教育之實施'估計自五十七學年皮開始至六十二學年度，未來六學年中等學校所需增加教師之人數
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國民中學在最初三年所需增加的教師約為一寓七千餘人，如按照中等學校貝額一編制及國民中學課程標準初步估計，其所需
要之分科教師人數，計為
••
國文科約需三千六百人，英語科約需三千二百人，社會學科(包括歷史、地理、公民)約需二千八
百人，數學科約需三千二百人，自然學科(包括理化、生理衛生、博物)約需二干三百人，工藝科約需一千五百人，音樂、美 術、體育、童子軍等藝能學科約需三千四百人，指導教師約需二百八十人，職業學科教師約需二百八十人士註十三)。
國民中學創辦伊始，其所可能遭遇之困難問題當不血一端，不過師資的問題將直接影響教學成敗，尤應特別慎重。為提高
商民中學教師素資，以奠定九年國民教育之穩固基礎，以上所需各科教師，最好都能在妥過專業訊線之合格教師中慎選，至少 也陰該甄選大專本科系畢業生，施以合理的職前訓線(時間、課程、師資均應合於專業要求)，方能勝任國民中學教育之新使 命。五十七學年度園中所需教師計五千九百四十八人，大部經省市甄選後分別委託的大政大辦理短期戰斗的-訓練，由於籌備時間問 倉卒，需要師資人數過多，各縣市教育行政主管單位及部份國民中學當局於辦理預聘持不免遷就事賞，未能注意專門學歷與任 教閃閃于科之配合，以教育廳委託師範大學辦理之關民中學教師職前訓練班為例，教育廳根按實際需要計制則認訓之藝品店科教師人數 如下表(一註十四)
••
計劃教育中圓民中學師資培養問題之研究
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Z 丹就參加職前訊線之全體教師的學歷而昔日，畢業於家政專科學校者共叮叮三百三十五人士註十五)，而實際接妥家事專科職前
訓練者僅九十人，其他二百餘人則必然應聘拉任其他學科之教師，形成學不致舟的情形。事質上任何學科之教學本屬專門，如 非學養有素，縱然有志於此，亦難以適應教學上之需要。對個人而言，所學問屬浪費，對於國民教育之整體而言，影響亦屬匪 淺，由此之疵，已不難窺菜全豹。此種情形如不迅謀良策，恐將、永難改善，任何學科研資不足，勢必以無此專長者替代，是則 國民中學日後教學上所可能發生的間題與囡難，可想而知。
叉根援台灣省教育暗自→調查統計，五十七學年度本省所屬四百二十二所國民中學一、三、三年級總計八千一一一百二十五班，按
編制名額缺少教師計國文科一首五十五人，英文科八十一人，數學科一百零九人，公民與遊德科三十四人，歷史科四十人，地 理科四十一人，自然科二自七十六人(其中生物五十四人，化學八十六人，物理三十六人)，健康教育科三十五人，體育科一 百五十九人，童子軍訓練科六十二人，音樂科一百五十一人，美術科九十九人，工藝科一百五十五人，家事科二十九人，指導 活動科五十人，共計尚缺各科教師共達一千三百七十六人。自上列統計數字君來，國民中學師資缺乏情形，已影響正常教學之 實施，不可謂不嚴重，尤以國文、數學、體育、音樂、工藝、美術等科為然。五十八學年度開始後，原有國民中學一年級學生 ，都已升入二年紋，另增加一年級學生約三十七萬六千三百餘人(註十六)。按路可國民中學暫行課程標泄一」之規定，各國民 中學應行增設之「職業簡介」及其他職業選修科岳，的資不足之情況更形嚴寞。 活動之平衡發展。
以上僅就國民教育延長後，國民中學的資數量上的缺乏情形作一筒峙的敘述與討論，己可見其嚴重性。
絕非單純「且且」的問題，因為立一且」的問題可以採周放寬檢定登記或徵用大專果業生施以短期職前說練等辦法姑予解決，然繼 此而來的將是的資「質」的問題，而「質」的問題絕不可能在鎧期內解決的。容在下節加以討論。
見第四
Fh
叮
月前國氏中學師資「質」的問題
五十七學年開始國民教育延長為九年，台灣省堅台北市新蔣國民中學教師教達五千九百餘人，其中絕大部份經甄選後予以
短期戰前訓練
9
部行分發任教。五十八學年度台灣省所需增聆國民中學教師人數，共為五千餘人，除師範大學應屆畢業生及省
中初中滅宜超額教民與檢定合格者共三千餘人外，其餘三千餘人仍是以甄選方式補足之.，台北市也是以同樣方式補足其五十八 學年皮不足的圓盟內中學教都七百五十餘人(註十七)。
行政院顧問鄭連和先生，曾經率領敬育部國民教育輔導圈，以九個月的時問還遠全省各縣市，考察各級學技教學情況。銘
先生事後指出
••
「各級學校中以教師普遍缺乏的情形最為嚴重，這是教有成敗的最大關鍵，政府應該全盤計劃培養各級學
4 校的
師資(註十八)。」
9
鄭先生同時指出國民中學甄賽選用教師，未能配合各科教學需要，有許多人中途轉業，以致工藝、美街
、體育、一音樂等科教師，形成普遍缺乏的現象。數學教師除台北、高維爾市以外，幾乎沒有一個人是數學系畢業的，可見園民 中內
-L 前資素質的問題，已經到了如何閉眼重的地步。 主質上，本省中等學校合格師資的缺乏現象，並非始自今日，只是為龍合國民中學研資的大最需求，使得此一問題更形嚴
重而已。造成中學合格師資缺乏的思素很多，師篇大學因限於設備未能配合中學逐年自然增涯的趨勢而增加招生名額是共了， 其本省近年來工商企業發達，需要大批投術人才，英數理化各科教師遇有適常機會，大多轉業他就，比其一一;各中等學校年資 深學識俊的文史科教師，往往妥到近年來綴繪的大專院校體騁，改往大專院校任教，造成中等學校文史科教師缺乏的現象，比 其三
o 合格教師的培養非銀時期所能為功，經由職能訓練方式而來的師資，在「質」的方面必不能適應教學的情況。謹就下列
各點分別說叩開
••
(一)中心等學校既踩用分科教學，自應該照教師所習之專門科系排諜方為合理，但部份學校為論足教學鐘點，往往使專科教
師組任若干小時與其所習科巨無闋的課程，似此勉強湊數的排課方式，教，者並無專長，自難避敷衍了事，以致影響教學教果。
計割教育中關民中學師資培養問題之研究
五五(總三三
-2)教育研究所集刑
第十三輯
五六(總三三四)
(二)國民中學若干教學科目，師迎大學中別比並無專系培養此項師資，你如「公民與道德」、「職業簡介」等斜，往往形成
任何教師均可兼任的情況，學校既不重視，教師又無專長，教學敷衍了事，形成有名無實。
(一二)近年來本省大專院校驟增，每年畢業學生為數甚多，素質早已參差不齊，其中許多人一時尚未免得適當職業，姑以屈
就的心情參加國民中學教師甄選，放其心理上早已存有隨時待機轉業的打算，對於教學工作並未認真負責，則其教學教果，不 間可知。
(四)本省國民小學教師，過去從未發生缺乏現象，自五十七學年度悶民教育延長為九年之後，由於國民小學教師參加國民
中學教師檢定合格者可以升任中學教師，於是參加檢定考試的人數突然綴增(註十九)。接統計，五十七年一年內，國民小學 教部因死亡、退休、轉業的有五百多人，五十八年中學教師檢定考試叉錄取五百多人，五十八年暑期國民小學教師不足人數已 達千人。國民小學教師能移通過中學教師檢定考試者，學識修養自屬優秀，留在國民小學任教，必能發生很大的作用，但是取 得中學任教資格之後，均未必能成為優秀的中學教師，因為國民小學採「包班敬學制」，國民中學則為「分科教學制」，同時 中學與小學的教學技術亦不相同，專業教育各異其趣，其結果造成小學教育與中學教育雙方茁的損失。
(五)國民中學質施導師翩翩，每班設有導師一人，其職責在於暸解學生性向、志趣及能力，幫助學生解決個別問題，培養學
生正確的生活理想及習慣。故拉任導師者至少應對教育原理、青少年心理、訓導原理、輔導技衡等有相當的認識，方能勝任愉 快。目前國民中學師資，既以甄試選聘為其主要來源，短期的職前引訓練，實無法符合此項要求，欲認真執行導師職務，其間難 可以想像。
三
C
若干專科學校，入學條件及水準較低，加以師資設備欠缺，其畢業學生對一般文化之絢治已嫌不足，更遑論其專業知
識技能之成熟，故其就業情形已不理恕，早為社會所詬病。阻隔此國民中學的資需才孔急之時，大量參加甄選登記，踴向杏壤， 形成國民中學師資素質普遍低落，影響教學至鉅。
以上各點，是今日國民中學師資「質」的問題中之最嚴重者，教育是一種專業，世界各國對於的資的培養與訓練均極嚴格
，師是基於重視教育專業精神的觀點。教育行政管局採用速成方式，徵用大專畢業生施以短期職前說級或擴大檢定考試以選拔 國民中學教師，只能視為應急之計，如就提高教師素質方面作久遠的打算，實應依循正軌，從根本上訂定長期有殼的師資訓練 計封。否則延長國民教育的努力，都將因此而付諸流水，影響今後百年內的教育教果與國民素質。
戶且用四"即
國氏中學經忽如叮叮賞之品質
教育既是一種專業，一位教師需兵備那些專業修素始能勝任教學工作?換言之，就是成功的教學必需共備那些個人的品質
(註二十)，每一
。再就教學的內容來分，有位班制的教學，有普通學科的教學，有專門學科的教學，有生理或心理障礙兒童
的教學以及低能或天才兒童的教學，每一種教學的特質也不錄相同。因此之故，對於教師品質的研究，除了共同兵備之專業修 養之外，如能就不同的教學對象與教學內容，分別將其工作的性質加以分析，綜合其要點，歸納出結論，然後兩相配合，相輔 相成，則其結果必然更為客觀而正確。
國民中學理想教師之品質，可依循此一研究之方向進行，部一方面比較各項研究之結果，歸納出其共同的品質特徵;另方
面就國民中學一切教學活動之實施，因合時代與環境的要求，尋出其特殊之職能，然後將之合蔚為一，即為國民中學的資之理 想晶質，則應是比較可取的。
茲舉若干較具代表性之研究於後﹒. (一)美國教育學者克伯萊
(ncFF
倚門
-3)
認為理想教師應具備七種品質
:(1)
健全的知識。
(2)
專業的準備。
(3)
強健的身體
(4)
健全的人格。
(5)
生活的經驗。
(5)
社會的撩解。
(7)
正當的教育哲學。
(1
註二十一)
(二)美國教育會(〉
BEnSEEn
泣。且開全
g
泣。也)之師籍教育委員會(的。白白串戶。目。口叫，
gnER
開全
nEB)
研究
報告書(吋
gnFOZE
片。
ESSSSAg)
所列舉教師之品質是
••
(1v
尊重個佳。
(2)
重旅團體。
(3)
合理的行為。
(4)
合作的技巧。
(5)
日有增進的知識。
(6)
傳授知識的技能。
(7)
對兒童的親切感。
(8)
對兒童的僚解。
(9
〉
社會的瞭解和社交的行為。(必)社會中的好公民。
(1)
評判價值的技能。(也〉對教學價值的忠實。(註三十三)
(一二)社瑪斯(∞
-M-HV
。呂學〉與狄德門(巳﹒、例，
HO
色。
58)
兩氏之研究，認為教師應共備之晶質為
:(1)
耐心。
(2)
幽默
感。
(3)
仁慈。(甚)教學之專門知識。(註二十三)。
(四)前函立台灣師範大學校長杜一兀載先生認為教師應兵倫之條件有五
••
(1)
優良的品德。
(2)
健全的體魄。
(3)
學
富的學議。
(4)
忍耐的習性。
(5)
專業的精神。(註二十四)
(五)台灣省中小學教師素質意見之調查，將教師修養之性質分列為五煩，分別向中小學校長、學校行政人員、教育專家、
教育行政人員及學生情卷，其結果每類那次最高的項目如下
••
第一類
••
教育理想方面為「有獻身教育事業的志向及熱忱」。
第二類
••
學識修養方面，一般的學議修養為「兵有正確的人生觀」;專門的學識修養為「對於自己所拉任的學科能有充分
計劉教育中函民中學研資培養問題之研究
五七(總三三五)教育研究所集丹
第十一二輯
五八(總三三六)
的研究」;教育的學識修養為「瞭解中華民國教育宗旨，當前教育方針以及各級學校的教育目標」
o
第三類
••
專業技能方面，瞭解學生為「能熱愛兒童車目年，富有育樂為懷的精神」:教學技能為「嚴格認真的教學態度，於
課前並有充分的準備」;訓導技能為「能以明智而客觀的態度對待學生，決不意氣用事草率從事」
o
第四類
••
品格修養方一間，儀表態度為「儀容整潔」:品德修養為「愛護自己的國家民族」;健康為「有良好的工作及生活
習慣」
••
服務道德為「對於自己的工作，專心而負責」。
第五類
••
社會的領導方面為「相信民主社會中，教育是領導社會進步核心力量，而且有領導社會活動的興趣」。(註二十
五)。
全
C
國立台獨師範大學教育研究所在國家科學委員會之機構研究補助之下，會出田培林博士與質稜茗博士主持從事「大中
卜，學教師品質調查研究」，其中有關中學教師品質之調至顯示，對於理想的中的學教師所應兵備的品質，學生與教師的意見極為 接近，立性別之差異板少。該調衣曾向中學男生一、一一九人，中學女生八八七人採用問卷法，男女學生所評定之教師品質平 均等紋，依其順序最高十項如下
••
(1)
耐心教導學習有困難的學生。
(2)
勤勉負責。
(3)
講解清楚，有條理，有組織，能引人
入勝。
(4)
了解青少年的苦悶煩惱，熱心幫助學生解決此項問題。
(5)
能用「愛」的教育觀來教導學生。
(6)
公正無私，不拘
成見。
(7)
善於鼓勵學生奮發進取，發展其特有才能及創造能力。
(8)
能重視每個學生的個性與自尊心。
(9)
能正確地判斷並
適當的處理學生的過失行為
λ
叩)努力教學詳改作業。(註三十六)。
(七)國立台灣師範大學教育系前主任林木先生，會對各項研究綜合的意見，提出一個懸擬的師範教育自標之建議有十條:
(1)
正確人生觀之建立。
(2)
民族精神之、涵育。
(3)
專業信念之培養。
(4)
博過學裁之灌轍。
(5)
教育技術與學理之研習。
(G)
完美品格之陶鑄
0(7)
健康生活習慣之養成。
(8)
服務道德之重稅。
(9)
兒童之瞭解與愛護。(的)地區社會之領導。(詩
三十七)
綜歡上述各項研究結果，顯然理想教師的品質難有一共同確定的標準'必然隨文化、社會、政治、經濟以及教育本身的結
構而有所不同。但是，如果將各項研究共同相通之點擇出，均不難歸納出任何一個從事教育工作者共向應具備之品質，此項品 質即可親為教師之基本專業修養，亦為任何成功的教學所不可或缺的條件，計有
••
(1)
健全的身心。
(2)
完美約品格。
(3)
廣博的知識。
(4)
敏捷的才智。
(8)
熟練的技銜。
再就目前我囡囡民中學所擔負之教育使命而言，國民中學教師除了應具備上述各項共同的修養之外，為配合閥家政策及社
會需要，以達成函民歡育之自標，下列四點亦為不可缺少之修養
••
(1)
對現階級國家政策之認識
••
今天站在閥民教育的崗位上，首要的工作日標就是用教育的力量來完成復國建國的使命，
此一使命之達成，必須動員全體國民的力量。國民教育擔負培育人才組織民眾之使命，如何灌輸民族意識，培養愛國情操，經 由教育之訓練以培養忠貞愛國之健全國民，促使復國建國之理想早日實現，唯賴全體從事國民教育工作之教師認清目標，共同 負起責任，一心一德，始克有成。
(2)
對輔導理論與技街之熟練
••
九年國民教育之實施，一方面為提高國民之知識水准了，另方面則為經濟發展提供有殼的人
力資源。國民中學教師雖非輔導專業人員，但對輔導的理論與技術作通盤的認識與瞭解，以便協助進行人格、職業、教育輔導 之實施，而為因材施教之根據，達成人盡其才的要求以建設理想的社會，實亦為國民中學教師必兵之修養。
(3)
敬業負責安貧樂道的精神
••
國民中學教師工作繁忙，資任重大，但待遇部極為菲薄。如無相當的耐心與毅力，堅守工
作崗位，貢獻一己力量，則極易將教學責任流為形式上的應付，所造成的影響足以動搖國本。必須不斤斤計較於物質享妥，共 有追求精神愉快的胸襟，始能安於教師之位，樂於教育之業，進而樹立師表，而為人霎之楷模。
(4)
以身作則，養成規律生活之習慣
••
實踐國民生活須知，期使教育之影響不僅及於校內，且能經由教師本身所樹立之典
型，透過學生之家庭進而影響於鄰近之社展以至於整個社會。以達成改造國民生活之習慣及培護國民正常生活慈皮之目標。
以上所論有關國民中學理想教師之品質，實亦部為國民中學師資之到訓練目標。九年國民教育之實施，為國家邁向現代化過
程中之基本建設工作，其重要惶不言可喻。如何盡策鑫力，扎扎〈負教育救國之使命，實有賴於全體質際擔負教育這任之教師，認 清白樣，共同努力。
(4
註
(詩 (註
第阻韋註
一)教育部中等教育司帽帥，「國民中學暫行課程標准」，正中書局五十七年九月一一一版，頁一至五。 一一)岡註一，頁三五七。 一二)同註一，頁三五八。 計部教育中關民中學師資培養問題之研究
五九(總三三七)教育研究所集到
第十三輯
六
O(
總三三八)
(已迂回
υ 伺註一，「教學通則」第七條，頁八。
(詮五)同註一，頁三五八。 立在六〉同詮一，「教學通則」第十三條，頁十。 (註七)同註一，「教學通則」第二十二條，頁十二。 (詮八)同註一，頁三五八。 (1 註九)「師大要覽」，國立台灣師範大學編郎，五十七年六月出版，頁
-O 九。
(詮十)同詮九。 …缸廿一一…卜時甘情呵呵惜民教育籌備工作報告」'載於「教育與文化月
2
，五十六年十二月三十日出版，頁十五。
〈註十一一一)向詮十二。 晶晶…卜的投卅日語
ff
立台灣師範大學辦理國民中學教師職前都被班工作報告」，五十七年度，頁八十凹。
三託十六)台灣告各縣市按國民小學畢業在山平均升學率百分之八十每年增加百分之二計算，五十八年度國民中學放學人數應為一一一一一九、七斗
J/
人。台北市按國民小學畢業生平均升學率百分之九十每年增加百分之二計算，五十
1 學年度國民中學成學人數應為三六、五三八人
，合計二七六、三一六人。詳兒「設有與文化月到」，五十六年十二月三十日，頁一一十四至一一十五。
〈註十七)見五十八年四月三日及五十八年四月十七日，「中央日報」第四版。 (註十八)見五十八年三月十八日，「中央日報」第四版。 …品缸詰汁刊叫…荷咕呵詰甘
高長明‘牌服石貝誨，教育部的版，民囡囡十九十二月，頁三十九至四十六。
(註一一一〉詳克林本「漢代的理想教師」，教育部中教育五十一年十月出版，頁二十七。 (註一一一一)同詮廿一，頁二十三至二十四。 〈註一一一一一〉去﹒
HKHOUOHEE
開全
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囡
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T
註二四)向註廿一，頁七十四。
(1
証二五)問註甘一，頁九十二至一四囚。 …廿日…時叮叮寸叫時講話請呵所教育研究叢刊第三號，「大中小學教師品質調查研究，表十一一，民國五十九年一月。
一
、
，由師範大學及師飽問學院負主要責任，學生入學資格，須曾在公立或已立案之私立高級中學或閱等學
校畢業，或師範學校畢業服務三年期嗨，或具有高級中學畢業同等學力，經入學考試及格者。修業年限→律五年(閃閃于科四年， 實習一年)，期滿考試及格，經教育部核准者，由校授予學士學位。
此外，根據法令規定(註一)，師範大學或師範學院得設第二部，招收大學及專科學校畢業生，授予教育專門科目及專業
訓練，修業三年(閃出于科一年，實習一年)期滿考試及格，經教育部核准者，可獲得高級中等學校某科教員證害。叉師範大學或 師範學院得附設專修科，招收高級中學或同等學校畢業生，或共有高級中學畢業肉等學力者，修業年限三年「學科二年
9
質習
一年)，期滿考試及格，經教育部核准者，可獲得初級中等學校某科教貝貝證書。
依上所述，目前我函中等學校教師之主耍來源有三
••
(一)師篇大學或師範學院本科畢業者。 (二)師範大學或師範學院第二部畢業者。 三一)師範大學或師範學院專修科畢業者。 就理論上一苔，上述三類型之師資訓練方式，自應參酌當前中等學校之類型、教學科白、校數、斑紋數、學生人敏、發展之
可能等因素善為配合運用，以適應教育之發展。但事實上目前中學師資訓練制度並未能耐合教育發展的需要，因而形成教師素 質低落與的資供應不足之情況，茲分別說明如下
••
(一)所謂「中等學校」，依我國現行學斜，應包括國民中學工商級中學，漠、工、商、水產、護理、家事等高初級職業學
校在內。上述各類型之學校，其目標與課程各異，故其師資制訓練課程之重心，在理論上自然應有所偏重，例如普返中學與職業 學校，前者以升學為主;後者則以職業技能訓練為首要任務，故兩者之前資訊線在課程內容與專業要求上台應顯有區別。目前 師大或師院本科課程，仍偏重於傳統之學科訓練，亦即以普通中學之師資養成為主，未能兼顧中等教育範圍內其他類型學校師 資之訓練。如培養農業職業學校師資之農業教育學系，卸附設於省立中興大學農學院，在體制上已與師範教育脫節，此創為開明 顯之一例。自前我國教育發展的重要課題之一，是如何藉教育的力量來促進科學研究，加速經濟成長，以縮短與其他工業先進
計劃教育中間間民中學師資培養問題之研究
六一(總一一一三九)教育研究所集丹
第十三輯
六二(總三四
0)
國家認之技術鴻溝與生活差距。故不僅各類職業學按需要專業課程師資，高級中學與思民中學為官(施職業陶洽，亦需要大且且專 業課程師資。國民教育延長為九年之後，國民中學課程與傳統之初級中學課程內容顯有不同，的資到訓練課程均未能配合需要適 時調整，因而形成國民中學若干特殊學科師資之缺乏，白為意料中事。
(一一)師範大學或師範學院設立第二部之規定用意基佳，因為延長師資訊線的修業年限，已為世界各國之共河趨勢，如英翅
之師範專科學校自一九六
0
年起延長修業年限為一三年，蘇的憫之教育學院自一九五六年起即一律延長為五年。不過我國師大或研
院第二部之設置，事質上是形成有名無貴的現狀，考其原因，實因教育行政當局對於法令之規定未能嚴格執行，函內各大學及 專科學校學業生，均能充任中等學校教師，衡之目前情形，中學扎軾的甚至可謂已成為學業已開丰謀事未成之一般大專學校畢業生 之臨時棲身所，即令師大或師院設立第二部，招生的困難恐也是難題之一。
(三)師大或師院專修科，就巨龍之發展趨勢而言，已扣除設置之必要。由於時代的進步，學術巨新月祟，部資叫訓練修業年限
延長的趨勢已如前述。且我囡囡缸片小學師資訓練，業已提高至的範專科學校程
J 炭，則專修科二年凶手科
m
二年實習之課程，就一
個合格之中學教師而言，無論專門知識之灌驗與專業精神之培養，都是不侈的。
(四)的資之剖訓練與培養，直接影響教學成果，間接影響國家民族之與哀。故在教學實施方面，不僅應注黨專業知能之前舟援
工晶深學街之研究與民族文化之發揚，同時更應注意健全品格之陶洽，強健體魄，之鍛鍊以及專業精神之培拉麓，務期每一學生畢 業後，均能成為優秀的教師。綜觀現行師大或部院課程內容，有關品格陶治與專業精神剖訓練等部份均感不足。荐者我國一部範生 享有全部公費待遇，其目的藉以獎勵年青有為之士，使其樂於從事教育工作。但是由於政府財政困難，師範生公費待遇無法適 時調整，同時由於社會環境的變遷，國民生活水準色的提高，現有師範生公費金額已不數最低生活需要，存者自前社會風氣蓋越 於「升學主義」'青少年不問本身才能興趣，大多以普通大專學校為對象，公安制度已不能吸引優秀青年接受師範教育。尤以 大專聯招制度安行以來，高中畢業生以第一志廠進入師大或師院深造者，貨寥寥無錢
9
非第一志願而進入師大或部院者均年有
增加，甚或不少學生的經濟條件並不困難，其所以選擇師範教育，無非為取得高等教育之機會，以備作為將來深造之階梯。故 師範生公費待遇之改善，實亦為師資訓練制
J 皮中之重大課題。
-一、現行教師檢定之檢討
••
教師檢定制度，部將教師任教資格之管理與承認。大抵師範教育制皮發達的國家，其師資訓練機構之畢業考試郎為檢定考
試，也有以統一使之國家考試為教師資格檢定之考試者。其用意皆以達到提高師資水準與發揮專業精神為目的，其含義與我圈 現制所謂「教師檢定」頗不相同。根據民國四十七年七月十六日教育部公佈(四十八年三月三十臼修正條文)之「中等學校教 師登記及檢定辦法」之規定，教師證書之取得，分為「登記
L
及「檢定」兩途。所謂「登記
L
，即指合於晶晶『定資格者，檢共設
八 A
仿。
綜觀毅的叫登記及檢定辦法全部條文
9
可以發現許多不合現代潮流或不合教育專業要求之處，茲舉其鋒學大者路述於後
••
(一)對於飾資應兵抽淵之專業訓練未予重視
••
根援該項辦法第七條第四款及第六條之裁定，國內外犬學各學系或獨立學院各
學系畢業後，有高級中等學校一年以上之教學經驗而成績俊良者，以及國內外大學或獨立學院專修科或專科學校間單菜後，在中 等學校有四年以上之教學經驗而成績優良者，均可申請登記為高級中學、的純學校或高級職業學校普通學科之教師。其他第八 條第三款及第四款，第九條第三款及第四款，第十條第二款，第十一條第一款，第十二條第一款，第十四條第一款等，均規定 未兵任何教育專業制訓練甚或糕，實際教學經驗者，均其中等叫
mr
校教如登記或檢定之合法資格。共檢定資格者，尚可經教育專業科
目之考試而給收專業訓練之教果，至於具備登記之資格者，部可不經任何形式之專業訓練，淫可取得教師資格，毅然承認不必 經過專業訓練郎可取得合格毅師資格之事賞。教師之需要專業訓練，已為世界所公認，而未妥專業訓練者不能稱哦，也為不爭 之事賞，此項辦法對此質有疏忽。
(三)目抖的部範專科學校畢業生，僅且(函民小學之任教瓷格，必須服務三年期滿參加轉任國民中學教師悶悶試及格並參加戰前
訓練後，始獲巾等學技教師資格。但該項辦法第八條第二款規定:「圈內外師範學院專修科或卸的和專科學校嬉笑者」'部
HH
初
級中等學校教師之登記資格，兩者顯然互有出入，該項規定無異成為混行五年制師範專科向學校畢業生要求為國民中學教師之法 令根據。
全一)該項辦法中若干條文裁定未具教師資格或時間共較次級合格教師之資格者，可累積若干年之教學經驗後句申請為同級或
較上級之合格師資登記，此項規定在歡締造修制度尚未建立完善基縫之前，必然造成師資水準低落之結果。因為教學經驗之間淤 積並無客觀的評審標準，也不等於內爭議上之進步。再者允許不合格敬如於執教若干年後得申請為合格教師，無其給予若干倍校 聘用不合格教師之藉口，對維護教育專業精神與提高教學放果而言，都
H 走極端矛盾的。
(四)該項辦法第二十二條規定
••
「經登記或梭定合格之教師，在反省市中等學校繼續服務者，其教師證書永久有放」。又
第二十四條規定
••
「經登記或檢定合格之教師，轉任其他省市教師時，應向所轉入省市主管教育行政機關另行申請笠記或檢定
Lo
前條規定對於教部進修活動，似有消極否認之嫌，而後者則又顯然而抖教育部所頒行共全國一致性之標準互相矛盾。
自制制剖教育中觀民中學的資培養聞題之研究
六三(總三四一)教育研究所集河
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就行師資訓緣課程之檢討
六四(總一一一四二)
有同心科閔」情教 」註四國觀 者時年 學 一且
關最須自設與形育 之三，三， 本數每 分 、應
上低兵以三「論之中傾'-' B 十囡帥不規週下分歧基與謀
述素備上科白，任等向，本三而資得定三表配現本國程
三養---， ，自然「務學。若三所蔚司 II 畢為小所如行科家是
方。人部以科大，校 干十師為練業二時列下部自政學
自反文共上學學故教 歐七資世諜。吉為四表頒:策校
之觀科計的 L 設對師 洲所訓界程 二一書:標 、所
基我學九有三置「除 齒的線性中 十學、 準 社採
本國」科關系主事基了 家資機之之 小分圈 , 會取
科親、目課列準本誼 之首 II 構動「 時，音 師 需的
自行「三程， L 科接 師練「向萃 ，學均 範 要各
僅師社十，分郎自擔 資機萃，本 在分不 大 及種
作資會六學別規」任 書 II j荐本尤科 一另計 學 未教
任訓科學生開定之教 練之科以自 、計學 或 來學
選練學分必設應 ~lil I事 課平自美 L 二，分 學 從方
二課」以若真「循練工 程均」園， 年不。 院 事式
科程及上從基---， ，作 ，數之及近 級及體 各 之，
之中「。該本人更之 也則平日年 修格育 系 教以
規，自換三科文感外 有為均本來 畢者為 共 學期
定有然言系 R 科 i度， 逐百數之妥 ，不當 同 活學
，關科之列 L 學切問 海1 :分為師到 學得然 必 動生
而「學，諜， L 需接 重之百資各 分畢必 修 密獲
學基」亦程每、要負 視三分部[國 另業修 之 切得
分木三郎中一「。有 「十之線教 詐。科 基 相學
亦學方要各系 ir在以推 基八三為育 ，軍目 本 關習
僅科面求選列會日展 本點十然家 不訓， :H '之
五」之學習各科本社 科二八。的 及按每 百 始經
至之共生三需學的會 自(點美重 格課學 及 能驗
八學 收，
學分 I ，事產
分嫌 i 總軍體國回自社窟人理中國英囡囡|科 i 半生
長學| 吾 國際 l |ZE
日; I 然會 學 近組 I 之的
本除 i 概 代的 q I 效結
的國| 科科靈;織 正 |。果
單文| 撞到或與 | 品
、 I :UH .... .Ai f 間
為英| 學學草中國 開 I 瓷
亨喜 l 概棍吾國隊 叫 I 聽
其主:: I 雪 道現 i 謀
差兵 I ~[-訓育音書論論法講學史勢文文想El I 程
lJ lj 學 I .. , ~-， ,. ...... = ,,,'U """ \..:->. """ --r- ...-- ~-J .-"-- /- "'-" 1--1 I 則
賀科 I 一 \ / '-I 不
不，I\/ 學!但
可定 i \I 要
以為 1 \/__ >_ I 有
道必 i 科二選任 I 明
吉算 i 于 日 8 8 4 I 空
I I I §
僅其 I 28 分| 標
可餘 I ,
，學生對所習課程多作記憶背誦，而少分析深思。函此之故，宮前我國高級中
學階段之教學活動，可謂完兔變質，以應付大專聯合考試為唯一之白的。學生對課程之內容也僅作機械式之反應，接至以背誦 課本文字為求學唯一之手段。至於該項課程設置之臣的，在奠定高深學術研究之基礎上兵者之地位，在人類與民族文化之傳遞 上包含之意義等皆被忽略，此種情形諒為稍共中學教學經驗者所共認。
(二)我國高級中學討論實施文理八月紅，大學之入學考試(六專聯合招生考試)亦依按各組之中心課程分別命題，除齒文、
英文、數學、三民主義為各級之共同必考科臼外，甲組另考物環、化學兩科，乙丁組另考歷史、地理兩斜，丙組另考生物、化 學田間科。由於現勢所越及社會、的學校、家長之默許，理級學生對於歷史、地理等人文學科，文組學生對於物理、化學、生物等 自然學斜，僅作象徵性之應付，絕無實質上之探討，甚至部份學校高中一一一年級學生，選習理組者不再設置史地課程，還習文組 者亦不再設置物理課程。更有甚者，由於大學跑長、醫等有關院系在大專聯合招生考試 時被列為丙鈕，根據聯招會之規定，丙組學生應考科目中不包括物理，因而在高級中 學階段選習丙組之間學生，對物理一科皆不重說，甚至部份學校對丙飽問學生不設物理課 程，這些學生一旦聯考獲得錄取，分發至農、醫等相關院系深造，由於高中階段對物 理一科之忽視，其自後習瓷、習醫之過程不知將添增幾許困擾。其情形之嚴重與過去 小學升初中兔識常識後，初中新生普通常識之缺乏如出一轍。
我國近年來教育之發展在量的方面至為迅速，由於合格師資之缺乏，教育方法之
揀莓，教學設備之因陋就筒，故在質的方面並不令人樂觀。出於上述的原因，中學師 資訓練機構入學的新生，其基本科目訓練之不足白為意料中事，部資訓練課程如不在 這方面加強，間卅日後中學教如因基本學益不足而影響於教學之後泉，質堪憂慮。 二、教育專業科巨
••
師篇大學或師範學院各學系共同必修之教育專業科目，依或行課程標準之規定如
下表﹒.
教育專業科目之訓練，在師資養成教育中伯極重要之地位，師範教育之不同於其
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說:「教學質習臼」為結業後分發擔任質
習教師一年之學分，故實際在校修習 者，為二十至二十四學分。
六五總〈一一一四三)'回
血臥且只研究所集河
第十三輯
六六(總口一凹凶)
他教育者，亦即在此。如果師範教育只一麒教學專門科目的研究，則學校教師將成為只知傳授專科知能的人，忽略了變化學生氣 質及幫助學生發展圓滿和諧的人格。學校教育涂了傳授知訟，還要指導學生全面生活，幫助學生獲得正常之身心發展，古人所 謂:「經師易得，人的難求。」，而師認教育的主要任務，則是「人師
L
的培養，故設有專業訓練之白的，在於達成下列且按
(一)培養教育專業精神。 (二)由教育的控史演進背景與教育家的學設事蹟中
9
瞭解「教育」在人類文明進展過程中的任務。
(三)從教材的分析研究與教學的責際體驗中，締約教育之理論，方法與技術。 (凹)對於現行教育行政制度與學校制度的過路綴解。 欲達成上述目標，現行課程樣港有關教育專業科臣的規
J 短質嫌不足。就目前的情形而論，的大成部院除了教育學系所設課
程尚可達到上述教育專業訓練的目標外，其他各學系都有待加強。每二個教師都應具有教育專業的精神，都應對教育的理論與 技街有廣泛的認識與瞭解，乃為理所當然之事，現行課程標準有關這方面約安排，似應作下列乏斟酌
••
(一)各系稽可設中西教育史、教育行政、教育心理學、輔導之理論與安施等有關課程。 (二)增加「分別什敬材教法」之學分，目前師大或約院各學系有關該系之分科教材敦法學分互兵，有六學分者，間學八刀者，
也有僅三學分者，應求一共同的標準。
(二一)「教學實習」未妥重…棍，尤以第五年之實習學分形成有名無宜。「教學實發」質為實施專業精神訓練之最理想場合，
應作全盤盤之安排，以收貧致，此點容在下節詳論之。
針 AYF
三仲加吋
教學實習之實施冉升撿討
「教學實習」之目的，在於使部範生有機會將理論與實際相互印證
9
並經白質地之教學經驗，以撩解教育行政及學校行政
處理之過程與方法。 一、「教學實習」課程之安排
••
「教學實習
L
一科，依現行課程標准于，在師範大學或師範學院第四學年講授並實施，每週三小時，上下學期共計六學分，
另加結業分發擔任實習教師一年之六學分，共計為十二學分。
我竄毅育部所旗法令，目前尚無師範大學組織法，函立台灣師絕大學仍沿用師範學院規程，故「教學實習」課程之安排，
係以民閻三十三年十二月三十日教育部第六
O
七九號令公佈之「師範學院學生教學質習辦法」為根據(歷年來教育部、教育廳
學生自行籌措。
(二)見習
••
參觀各校實地教學，即為廣義之「晃習」，但在正式試教漪，也實習科教授選洽有關學校班級課程，學生則按
時前往參觀其原教師之教學方法並聯繫試教教材，以便預定進炭，一編寫教矣。
(一
-U
試教
••
原以臨附屬中學為試殺場所，現因的大學生增多，隙中班級不敷'特約其他市立中學為試教實施之所。由於中學
各學科教學時數多寡不等，故各系學生試教時數也不一致。試教之先應編製教案(編寫兩份，一份送交實習班級原任課敬的， 一份自舟，於試教完畢後送交學生實習指導委員會存查)，並由原校擔任「教學食習」之教授與實習學校原班級任課教師共同 予以指導。
(四)行政實習
••
分學校行政、教育行政、社教機構實習三種，徐教育學系及社會教育學系學生外，其他各系學生少有寶路
行政實習者。 →一、「教學實習」賞施之現況
••
(一)第四學年上學期，「教學質習」之重點在本市各有關機構及學狡之參綴，下學期則童在質地試教，試教時停課六遇，
四週試教，二週結業旅行參觀。
(二)結業分發到各中等學校擔任實習教諦，其程序大致如下
:(1)
由學生實習指導委員會印製「學生實習地區學校志願調
查表」'分發應屆結業學生填妥後交間整理。
(2)
由教育部會同台灣省教育廳及台北市教育局，按各地區學校所需教師人數，
事先預作合理之分配。
(3)
由學生實習指這委員會邀請有關單位首長及承辦人員，會同各系科主任及實習科教授，商談有關分
發問題。
(4)
由學生實習指導委員會將學生所填之志願衰，教育部廳局發下之有關資料，各地學校洽請教師之函件，連同學生
成績名漪，分別送請各該系科主任擬定分發名冊。
(5)
也學生質習指導委員會將預擬分發之名冊收同，如期送星有關機關，於
分發決定後將通知公文送同學生實習指導委員會，經登記存瓷後，將公文轉發各結業生，如期前往，指定縣市或學校報到。
(一一一)擔任實習教師期間，按規定每兩個月應填寫實習教有工作裹一份，逕寄學生實習指導委員會存查。 (四)各生試教成績，白質習科教授參照試教斑紋原任課教師之評分而決定。擔任實習教師期間之成績考核，除根據學生填
繳之書面實習教師工作表外，並函請實習學校之主管人員給予評語及實習評分，以為評定實習成緩之根據。
'旅費由政府津貼一部份，不足之敷出
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一二、「教學實習」實施之檢討
••
各圓的資訓練課程中，對「教學實習」都非常重視，規定的時間都相曾長，例如英國之的範專科學校，規定需有十星期至
十五星期之教學實習，大學教育系也規定實習時間最少需在十星期以上。西德各級學校之師資到訓練，除在校期街之「教學實習 L
課程外，畢業後尚須擔任一年至二年之實習教師，在擔任實習教師期筒，必領參加各種不同形式之繼續教育，並有嚴格之考
核辦法，因為惟有自實際教學經驗之累積中，才能將理論與實際配合
9
獲得預期的教學教果。
綜觀我國中等學校師資訓練之「教學質習
L
課程安排與會(施情形，未能符合理想而應改善的約有下列三點
••
(一)實習時間不是為獲得經驗之間肘。第間學年上下學期合計六學分之「教學實習」課程，由於各系並無完整的教學計劃與
步驟可俑，參觀的對象往往臨時決定，故在參觀時間之安排、項目之擬定、交通工具之預備、有關機構之聯繫等工作上，常有 疏忽或閱難的情形，因而降低了欽果。四週之停課試教，亦因各系科與中等學校教學科目之不易配合，以及人數過多等原因， 無法集中於同一時間停課賞那間，該學期內的其他課程為配合「試教」之實施，往往也妥到影響。至於結業旅行參觀，各系科亦 因無濟情況互兵，而有環島與半環島之別，遊山玩水之餘，「教學實加倍」的意義已所剩無幾了。
(二)實習缺乏督導。第四學年上下學期貨地試教之時，雖然是全班停課，但除了有課之學生自行前往分肥試教擔任教學外
，其他學生少有自動前往參觀見習者。擔任實習課程的教授既分身乏術無法一立即往個別指導，原班任課教師也往往將試教期 間認為是意外之休假，因而形成試教學生個人暗中摸索的情況，其教學過程中應行改善的缺點，也就無法及時糾正了。換言之 ，目前中學研瓷訓練課程中有關實地試教之階段，除由擔任教學實習課程之教授事先接洽實習學校，分配斑紋，交待應行注意 事項立外，部無進一步之督導與考核，原班級任課教師也沒有擔負起指導的責任，對試教成績與評語之評定，往往礙於情函， 只作表面籠統之讚譽，而少深入中肯之批評。除非建立一套整體督導與考核的辦法，並請指導教授與原班級任課教師共同嚴格 執行，否則試教將永遠流於形式，對整個節範教育體系，產生極不良的後果。
三一)分發賞習徒兵形式。分發擔任實習教師期間，無論就理論上或法令上而言，仍然處於學習的地位，具有學生的，身份(
五年級學生)，在此期間，自應有指導人員隨時予以指導。此種指導可分為日常指導與定期指導兩種立即者可白質習學校之校 長、教務主任或資深敬師擔任之，隨時考核實習教師之教學情形，指這其教學方法。定期指導則應由原結業學校指派專鬥指導 教授負責，定期召集同一地區各學校之實習教師舉行檢討會，解決實習過程中遭遇到的問題。但事實上目前各中等學校校長或 教務主任對於來校之實習教師並未負起此項指導責任，而原結業學校亦無指導專人之設置，結業學生名義上雄為實習教師，而 其在校擔任之課程或行政業務與正式教師並無三致，可以說是僅有「實習
L
之名而無「實習」之賞。
此外，因實習學校排諜的困難，常有實習教師發生「教非所學」的問題，例如該校缺乏數理教師，而分發來的實習教師部
HEr
由廿均
師戰前訓
我國中學師資之正常來源，目前自應以國立台灣都範大學與省立高雄師範學院之畢業生為主。然師大白夜間部每年畢業生
總計不過于餘人，高雄師範學院新創未久，故自五十七學年度實施延長國民教育之後，中學的資之供需數量，稻草巨至鉅。為祖祖 應此一非常迫切之情況與需要，逐有「國民中學教師儲備及職能訓練辦法」之頒佈。 一、戰前訓練之賞施
••
根據統計資料顯示，國民中學成立第一年，台灣省所需增加的教蹄，除的六日夜間部畢業學生補充外，尚不足由于餘人，
台北市也缺少園中教師一千餘人，省市分別委請國立師範大學及國立政治大學，舉辦國民中學教師獄前訓練班，對志願擔任國 民中學教師而未曾接受教育專業訓練之大專畢業生，實施以專業陶冶為目的之戰斗則訓練，俾提高國民中學教師之素質，維持教 育之水準。茲以「台灣省教育廳委託闊立台灣師範大學舉辦國民中學教師戰斗的訓練班」之歡育實施為代表，說明國民中學教師 戰前誡他制之實施情形如下﹒.
(一)組織
••
由於甄誡人數過多，限於師豁大學或有條件，乃分設七個分班，除第一分斑白師大直接負責外，其餘分別委諸
省立高雄師範學院與台北、新竹、合中、台商、花運等師範專科學校辦理。
(二)訓練對象
••
本屆實施戰前訓練之對象，計為下列三穩
••
(1)
大專學校畢業學生志願擔任國民中學教師之應接妥教育專業訓練者。
(2)
待(假)退役軍官之擬轉任國民中學教師，應接受職前教育專業訓線及專門學科訓練者。
(3)
國民中學教師之擔任指導活動學科者。
(三)學員總數
••
實際報到並完成學業(報到後申請退耕者不計)之人數如下表
••
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(四)課程分配
••
根據教育部「爾民中學教師儲備及戰前訓練辦法」第九條之規定，每人應修之專業科目總學分失為十六學
分，的木屑由於事屬創由唔，無先例可衛會應參加職前訓練之人數及人員遲遲未能決定，加以時間倉促，故無法按原計劃簧施十 六悶悶千分之專業研薇。除指導教研研習班及返除役軍宮轉任圈兒中學教師戰前訓練班外，其給開叫民中學科組師之戰前訓練，暫施以 囚週八內用于分之專業課程，開設「教育概論」及「分科教材教法」兩科，教學內容如下
••
(1)
教育概論
••
為共同必修科，計由學分，六十四小詩，並按討論問題的性質，締約為教有基礎、教育制度、教有內容、
教育方法四大單元，每一單元修習十六小時，計一學分。
(2)
分科教材教法
••
也受訓學員就兵在悶兒中學預定擔任之科巨選修一科，計開各科教材教法十三極
9
包括齒文、英語、
數學、公民、歷史、地理、自然、健康教育、體育、萱訓、有樂、美術、工藝(家事)等，各為凶學分，愿修習六十 四小時
9
其中三分之一時間為講解，一二分之二時詞為討論，並以悶至六小時專門講授與該科數學有關之「視聽教學」
技街。
除此以外，並以「專題講演」及「分組討論」兩種方式配合教學活動之實施，前者之目的在增進妥訓學員對國家常前教育
政策及社界，…中等教育趨勢之際解;後者則為敦促學員注意研讀並實踐總統最近有關生活規範之訓示，並瞭解日發服務商民中 學所負之使命及應有之修養。
(五)實施結果
••
職前訓練質施之結果，暫待解決了問民中學師資的供應問題。五十七年度因時間倉促，僅實施回過八學分
之戰斗的教育專業訓練，養成國民中學各科教師二千五百九十一人，五十八年度除按照部頒辦法舉辦八過十六學分之訊絞課程， 養成閩中合格教師二千三百二十九人外，並咀卅五十七年度曾參加研習之現任閩中在驗教師設置應行徜足之四週八學分課程，前 後兩期參加受訓學員亦達一千四百一十五人，如僅就「去」的方面而言，成果可謂堅碩。但如就「質」的方茁與教育專業精神 方面而言，短時期急就章式的速成訓練，是否足以造就能勝任園中教學量任之合格教師，質為一值得深思並研究的問題。
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職前訓線之檢討
••
職前訓練之施行，僅可視為暫時性補克郎資需要的權宣辦法，只要情況稍能適應，應的停止舉辦，而以正常的師資訓線與
完整的激師進修制度來培這優良師資。因為戰前叫訓練在本質上是一種速成的教育方式，極短的時間內要安排移份量的課程既為
，也是令人懷疑的。
一項補充的資需要的正常訓練方式，正規的資既不敷需要，「戰前訓練
」的辦法恐仍將扭負供應國民中學師資的重要責任，如能就「祖桶前訓練」實施之缺點謀求改造，亦不失為亡羊補牢的作法，茲 分別就師瓷、教材、考試三方面言之
••
(一)師資
••
頭民中學教師職前訓練之性質特殊，與的資訓練機構之正常教學過然不相悶，且人數眾多，規模龐大，此項訓
練依教育部之規定，於訓練期滿成績及格後必須給予學分之承認，故有關訓絞師資之延騁，百元須謹像從事。以五十七年度獨立 台獨師範大學舉辦立國民中學教師職前訓練班為例，僅閱設四週八學分之「教育概論」及「分科教法」三科目。根據調查顯示 ，動員師大教育系同仁全部所可能之任課時間，亦僅數第一分証「教育概論」課程之需要，其他六個分蔽之「教育概論」課程 ，只得就近聘請各部範專校原扭任教育學科之副教授以上人員扣一任之。至於「分科教材教法」之教師人選，困難更多，除由的 大各有關科系指定專人拉任外，師大及非師大畢業生項任高中教師者，均在遴選之列(詮四)。可見織論訓練班理想的資之延 聘亦非易事，妥訊時間既鐘，師資素質亦不理恕，剛到其投果可知。
合一)教材
••
由於職前訓練之持間非常鐘促，各科均無現成之講授教材可資利用，故教材之一編撰大多推定寡人利用極鍾的賠付
間編寫付印。為了配合時間及進度，放材的爾撰自難免有疏漏誤失之處。荐者「分科教材教法」之講授教材，由於必須配合國 民中學課本之內容，故亦閱或有少數訓練科別，未及編印教材使用，例如五十七年度缺衛生科教材教法，五十八年度缺健康教 育科、化學科及指導活動科教材教法
(4
註五)，教材內容之疏漏甚或沒有講授教材，都直接創滅了針線的成果。
三一)考試
••
考試之目的在於考查學習的教果，考試之成績可以相當客觀地代表學習的教果。以師大舉辦之函中職認訓絞班
為例，五十七年度「教育概論」期末測驗成績應行補考(五十分以上不足六十分)者計一百三十六人，應行重修(不足五十分 )者計二十二人，分料「教材教法」期末測驗成績應行補考者計五十人，應行重修者計二十七人。五十八年度「教育概諭」期 末測驗成績應行補考者計二百零三人，應行重修者計六十二人，「教育哲學」期末測驗成績應行橋考者計四百六十五入，應行 鞏修者計一百六十九人，「教育心理學」期末測驗成績應行裕考者計九十四人，應行重修者計十七人，「教育與職業指導」期 末測驗成績應行補考者計八人，應行重修者計八人，「分科教材教法」期末測驗成績應行補考老計五十八人，應行重修者計二 十人(註六)。上述各科應行補考或重修之人數，都佔有相當的比例，做管那練班訂有補考或重侈的辦法，事實上這些人都在 結束訓練之後扭任函民中學教師，其後果與影響也是無法預見的。
此外，如訓練待閑之倉促，生活教育實施之不足，經費之運用，人員之編制等筒題，都直接影響「職前訓練」之教果，也
都應迅謀改善。
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國氏中學師資訓練制反之確立
我國關民教育延展至初中階段後，為配合人口增加、經濟發展與社會繁榮之趨勢，今後國民中學之數量及學生人數，勢必
逐年增加，師資之需要量亦必比例遞增。如何培養健全合格的國民中學教師，以適應需要並促進國民教育之正常化，將是決定 今後國民中學教育成敗的重要關鍵。國民中學教育的成敗，又與韓伯國民教育的成敗息息相關。是故關民中學師資的培養，亟 須通盤考慮，審慎計割，庶免有矢。
我國目前師資訓練機構，包括師範專科學校與師範大學(師範學院)。前者為國民小學師資培養之所;後者則為中等學校訓
練合格師資。國民教育年限延長後，就制度上而言，師範大學(師範學院)自應同時拉負函民中學師資訓練之任務。然而國民中 學之教學科目及內容，較之傳統的初級中學，已有極大嗨度的改變，職業科目及技藝訓練的份量，都佑有相當的比例。而其教 學目標，亦由單純的升學預備，轉為依學生性向、才能與興趣而作多方面之適應。故國民中學師資訓線之課程與內容，自應順 應國民中學教學性質之改變，而予以適當的調整。換言之，目前師範大學(師範學院〉訓練傳統中等學校師資之課程，已不能 適應國民中學理想師資培養之要求，為國民教育之前途與發展計，國民中學師資訓練之制度與課程，實有商榷改進之必要。
考歐美各國國民教育階段之師資，多出師範學院或性質相近之機構負責培養，故小學與中學之師資訓練，在形式上已無嚴
格之割分，僅有課程教材之小異而已。我闖關國民教育年限延長之後，課程上既採九年一貫之精神，就教育之整體性而言，國民 中學之一二一、三年級，實即圈民教育之七、八、九年級，則此一階段師資之訓練，白無與前一階段嚴格劃分之必要。此外， 為配合今後關民中學學生升學與就業的需要，高級中學及各類職業學校，亦必隨之擴增'的資之供應自亦宜預為儲備。妥依旦 前實際情況及個人觀察所及，略論我國師資訓練制度之改革方案如下
••
一、成立「國民教育學院」'專負國民教育階段師資培義之賞，肉分國民小學與國民中學兩組，並分別按國民小學與國民
中學之教學科目分科設系。招收高級中學或同等學校畢業生，修業期限四年。課程內容除有關教育學術之專業研習外，並可就 興趣所及，分系主修一至三門專門科臣，以為日後任教之用。畢業後分發控任實習教師一年，期滿成績及格者，授予教育學士 學位，並取得國民小學或國民中學教師之正式資格。
我國目前之師範專科學校，係招收初級中學或同等學校之畢業生，修業五年後分發組任國民小學教師。「圓民教育學院」
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之創設，可就現有之師範專科學校中，依實際需要選擇師資設備優良者改制設立。以原來都範專科學校五年之公費，轉用於四 年制國民教育師資訊練之舟，應該綽綽有餘，該不致發生經費上之困擾，再就目前高級中學畢業生人數逐年增加，大專聯考競 爭激烈的情形來君，「國民教育學院」之招生亦不致有任何爾難，只要師資與設備作遮常的加強，部可拉負起培養國民教育階 段部資之任務。如此則一面可促成商民教育階段之師資訓練與供應制度化，同時亦可順應目前各國中小學師資訓練一元化之發 展趨勢，可謂一舉兩得。
一一、「師範大學
L
則以培養高級中學、各類職業學校師資及教育行政人員，並從事教育學術之研究為目的。招收高級中學
或同等學校畢業生，修業期限五年，期滿並須經嚴格之結業考試後，分發拉任高級中學或職業學校實習教師一年。實習期滿返 俊參加貨習考試，成績及格者授予教育學士學位，並取得高級中學或其何等學校正式教師資格。
大學修業年限，原無四年之硬性競定，漏稅各該科課程內容之份且臣服(所需技能之熟練程度而定。例如醫學院之醫科修業年
限為六年至七年，法學院之法律系亦已有延長修業年限為五年之決議。目前我國師範大學修業年限，雖然明文規定為五年，但 第五年之教學質習，在贊賞上形同處設。為適應提高師資素質的需要，將學科修業年限延長為五年，以充質教育專業精神之訓 練，質有其必要。
有者歐美先進國家，對於中學師資訓紋的年限，已有延長之趨勢。就美國目前的統計而言，小學教師得有學士學位者，已
超過百分之八十;中學教師得有學士學位的比例數字，則已接近百分之九十八(註一)。阿里桑那
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(約色
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訂)兩州及哥倫比亞特區(岳。旦旦旦旦白。
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戶)，則早於一九六四年關始，將中學教師證書取得之最低學歷
，規定為「會修習五年之大學課程」(詮二)，貝克郎約組六月中修業年限延長為五年之擬議，就適應各國的資訓練發展之趨勢而 言，實亦為明智之舉。
甘弟二牌均
如叮叮育訓峙冉、課程之玖進(上
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學科課程
師資訓峙禪機構對課程之編製與安排，應以教師將來從事教學主要活動(〉丘吉
Htg)
之分析為根據。依照各項教學活動之
特質分別歸類，可以綜合為若干兵體目標，此種共體
H
標，部為師資訓練之科白與教材選擇之依據。上節所論「國民教育學院
」課程之安排，自應分別以國民小學與國民中學之教學活動為對象，分析其特質，歸納為目標，並參酌國情及實際需要，憑此 以為課程安排之準則。
依照關民中學教學自標與教學科臣表君來，一個國民中學教師，除了應共偽拒任教學科目之專門學識與素養外，尚要負責
學生高尚品格與公民道德之陶洽，另族文化之灌輸，課外活動之指導等，同時還要協助各項輔導活動之展詞。故其師資訓練課
」之教學內容，應以國民中學課程標準為依據，採取科目集中化、教學重點化與內容系統化之原則。強調 父化價值的發現，故其課程之內容與安排，自應與一般大學相關系科不同。易言之，的注意特屬於教學方
面的學街應用，而非對學術本身理論方面的深究與探討。「基本科目」血可教育專業科目」之間學分增加後，「專門科口」之教 學時數與學分，勢必較現行「師範學院課程標準
L 減少若干，但這並非意味著水准之降低。今後「閥民教育學院」之「專門利
E
L
教學，是採一取精守約」的原則，札戰學內容務期與日後擬拉任之國民中學教學科目，能做敢密切配合，以發揮教學相符的投果。
上述可國民歡育學院」國民中學師資組三類課程之安初，一、二年級以「基本科目」與「專門科目」之研閉目為主;三、四
年級則以「教育專業科自」與「專門科目」之修習為童心。交依上述原則，將擬議之「國民教育學院」認民中學師資組各系共 同必修及選修之學科、學分分配及教學年紋，表列於後
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上表所列「基
性質，開設四十五
存者，關於「
本科目」計六十至七十一一一學分，「教育專業科目
L
計四十學分。至於「專門科自」之課程，各系可按其特殊
至五十學分。並以一百四十學分作為畢業之標準。 分科教材教法研究」課程之設置，目前師範大學各學系情形頗不一致，有六學分者，有回學分者，
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三學分者。畢業學生分發中學任教前，從未接觸過中學生的課本，遑論作深入之探討?筆者以為擬議中培養國民中學師資之「 國民教育學院」'應加強此項課程之學分與實施，明文規定為六學分，開設於第三學年，分上下學期各三學分投果，以國民中 學各科所周之教科書為研究童心，澈底瞭解日後，擔任教學之科目教材如何整理，包把那些一範筒，必須使用何種輔助教兵，作業 應如何批閱訂正，考試應如何命題，學習欽果應如何考核等。這些一都是擔任實際教學工作時，必須立即處理的間題，事先作有 系統的探討研究，不僅有助於試教與資習之進行，且日後服務於函民中學之時，由於教材內容之熟悉，教學上白有得心應手之 助，教學之效果自然隨之提高。
H 弟三
H 即
師資訓練課程之改進(下
)!l
教學費習
「教學實習」質乃師資訓練專業課程中之重要部份，其目的在談理論與實際的配合，那練處理教材、運用教法、
h) 只施扎軾的
mr
以及教室管理之能力，以涵養優良教師之品質。
現行課程標准對於「數學質習」之質施，雖然有明確的競定，但是由於缺乏適當的組織、計劃血(指導，早已形成有名無宜
。為了加強國民中學教師之專業精神並提高其素質，「教學實習」之一路待改進白是不容忽視。擬議之「閻民教育學院」有關「 教學實習」之加強，應循下列各途
••
一、建立完整之附屬學校系統
••
師資訓練機構之附屬學校，其作用一如理工學院之質驗室或醫學院之附屬醫院，主姿職能
在於「供給教學實習場所提供貨習指導」。師資訊線之「教學質習」課程，見習與試教伯極當一耍地位，附屬學校一切行政與教 學設施，必須充分符合教育原理，始能提供埋怨之實習場戚。同時必須聘請富有教學經驗、熱心教學工作之優秀教師，始能與 教學實習之指導教師充分配合，共同負責指導參加見習與試教之師範生。此外，附屬學校拘捕叫共做下列條件:(一)右計割有 組織的課程安排。(二)充足的設備。(一二)規模的抖學生人數能配合貨習的需要。(四)與師資創絲機榕的直接隸屬關係。( 五)特設之部門及人員以配合教學實潛之需一安並作充分之支援。
為期擬議之「國民教育學院」能充分發揮的資訓練之功能，應兢定必須向時附設國民小學及國民中學，以為教學安習之場
所，並謀教學之實驗與改進。
一一、強化質習組織、慎定貨習討劃
••
各部資訊練機構多有學生質習指導委員會之設立，但因事權不專或限於人員編制，當
未能發揮指導之教能。「教學實習
L
為的資訓練過程中最重要的教學活動，應由教務處設立實習經本責辦理。舉几第四學年課
程之安排與→調前，參觀計到別之擬定，見習叩門試教時間的分配，與有關機構之聯繫'交通工兵之安排與調這等，統由實習相航總共 成。各系亦可就其特殊目的擬定實習計剖，經貿習組協調聯繫後實施。
，此點對其將來賀際
，是各系「教學實習」時間之安排不儘棺悶，但如能出實習組負責協調
。再者，每一試教小組應有實習導師一人，配合該班原任教飾，負責指導試教小組並考核其成績。
試教期間應經常舉行核討會，交換教學心得，研討疑難問題，藉收觀摩改進之款。
函、改進「結業旅行參觀」
••
結業旅行參觀，亦為教學食習課程之一部，不笠由各系學生按經濟情況自行決定實施計剖，
形成遊山玩水之樂，忽略了教育上的意義。改造的方法有下列各點
••
(一)由質習組會同各系擬定態行參觀之間學校、主一戚、學
術機關、名勝古鐵或其他有教育價值之場所，行程可由各班自行安排。(二)由政府按實際需晏補助旅脂民及食宿津站。(一二) 時間應利用第四學年寒假，以免影響試教工作之進行。(四)分組負責深入撩解參觀訪問之對象，並應於結束旅行後提出書面 報告，一方面供全鰻之參考，另方面憑作成績考核之依援。
五、加強擔任「實習教師」期間之考核
••
擔任「貨習教師」期筒，貴為第五年紋，雖單獨負責教學工作，劫不應忽略「實
習」之意義。易言之，「實習教師」並未失去學生身份，其所擔任之教學工作亦應視為「教學實習」之延長。考核工作之加強 應注意下列各點:(一)各系按時派出指導教諦，分赴各校訪問「實習教師」'協助解決教學疑難。(二)質習學校指定經驗 笠富學識優冥之資深教師，作為「實習教師」之「指導師」'協助展防教學工作，並考核其動惰。(一一一)貨習期間之要一假，雖 返閱本校參加實習組舉辦之研討會，就課程、教材、教法、教室管理、生活輔導各方面研討得失。並可按系科別、地區別圳、安 習學校別、教學年級別等，分別舉行小組討論會。(四)貸習期滿應星繳質習報告一份，內容必須包括前述研討會及小組討論 會之項自及個人意見，經實習指導教師評閱審查，作為安習成績評定之根援。
總之，「教學實習」關係於整個師資剖訓練工作之成敗械大，健全的組織，完善的計割，認真的執行，公正的考核，可京為「
教學實習」課程改造之正確原則。
口第四什即
教師進修制皮之確立
教師何以需要進修?這問題可就下列四點說明﹒. 一、處於目前變動頻繁的時代，社會上的一切都隨著新思想的形成與新觀念的產生而變動，教育設施也不得不隨之變動，
以適應社會的需要。課程的內容在變，教學的方法在變，前導的觀念在變，一個教師如果不藉進修的方式以充安自身的學識，
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入。(總三五八)
增廣自身的見間，熟練自身的技能，在教學上勢必發生困難。如此刻無授自甘落伍，逐漸將被據棄於教育園地之外。
二、完成師資訓練課程的數師，往往實際的教學經驗不足，在擔任正式教師職位若干時日之後，常有新的問題需要解決，
新的觀念需要溝通，新的教材需要熟悉，進修教育可以適時幫助達成此一目的。
一二、對於若干沒有接妥專業訓練的教師，有系統的進修教育可助其獲得正式教師的資格，亦即經由進修教育達到提高教師
素質的目的。
四、長時間的教學，往往形成教師情緒上的負擔，間接地影響教學教果。進修教育適可作為緩銜，使日常單調而固定的教
學，由於新穎資料與方法的獲得而呈現多彩多姿。
是故教師進修教育，其重要性與師資訓練並無二致。師資訓練之目的，在於培養合格的教師;進修教育則在提高教師素質
，增進教育投果，弱者實為相輔相成。
教師進修教育在各國師範教育制度中，都佑有重要地位，各國教育行政當局多以晉級或加薪以鼓勵教師參加進修。我國教
育行政當局對於教師進修教育，、近年來也漸漸重視，但就整體性與普遍性的觀點來君，教師進修教育尚缺完整的剝皮可循。大 部份中等學校教師結束其師資訓練課程之後，往往割不再自動進修，「教學」逐演變為單調之例行工作，究其原因質為工作負 擔過重與缺乏積極性之進修動機之故，教師缺乏進修與研究之風氣，自然阻礙教育事業之進步，教師進修教育之有待加強，責 為當務之急。
在建議設立完整的教師進修教育制度之先，下列觀念必須建立
••
一、教師進修之目的，是加強教育專業精神，研究最新教學技街，交換彼此教學心待，充實專門知識技能，故絕不可視為
轉業之預備。
-7
進修教育的方式很多，廣義言之教學本身就是進修，所謂「教學相長」即指此而言。教育行政當局在擬定教師進修教
育之計劃峙，除了山注意講習會、訓練班、暑期學校等有形的進修形式外，伺時也應鼓勵教師在進德修業上作自我的努力與加強 ，例如充實各校圖書設備，培養讀書研究風氣，補助出版教師著作，獎勵專題研究等，也都是非常積極性的措施。
一一一、舉辦進修教育與鼓勵教師進修，要避免發生反教果。美國哈佛大學前校長柯南(對自自由括自己的
883
在其所著
「美國的師範教育」
(4Z
阿拉
zgtg
。 HKHgRESH-gnvo
門 ω)
一書中，曾就教師進修教育提出檢討，指出教師進修教育
並非有吉利而無一害的。例如教師參加進修教育後，也於必須策顧工作，可能引起身心疲乏，影響正常教學的準備。也有少數 教師選習無關教學本身改進與充實的學分，以為晉級加薪之助。甚至進修的結果，使若干優秀教師獲得更高的資歷之後，離除 了教學崗位
(4
迂回)。由於進修教育而影響教學，甚至因進修教育之實施而使部份教師不安於教學本位的主作，這就是進修教
，如能考慮以上所舉各點，在目前之環境下，下列步驟是較為可行的
••
若揭班，提供未妥專業訓練之現職教師優先進修之機會。課程之閱設應切符目
前之需要且富於彈性，達規定標準者發給學分證坊，憑此學分證明申請合格教師之登記。
一一、加強師資訓練機構之教育輔導活動。對進修刊物之發行。研究叢書之編揍，專題演講之實施等，務期普遍深入，切合
需要，蔚成自動自發之研究風氣。
一二、擴大教師研習中心之規模，按期調制各校教蹄，課程以針對日前教學上之困難或教材上的問題研究為主，多採討論方
式，以交換心得與經驗，結交新向志，閱拓新境界，吸收新知識，進而蔚成踴躍爭取誠訓之風氣。
函、利用電視或廣播方式，舉辦一系列有系統之教育專題研究，利用大眾傳播工具無遠弗屆之特性，將教育上的新觀念與
新方法，介紹到偏遠地痕。
五、充實各校圖書儀器與研究設備，並應寬籌經費，逐年添置。 六、安定教育人事，訂定公平考核辦法，以配合教師進修措施，並以之為晉級加薪之主要依據。 總之，教研若安於瑰寶，不求教學相長，勢必無法適應教育上日新月異之進步趨勢。欲求擴大教育效果，教師必須認清自
身肩負之使命，樹立正確之研究進修觀念。教育行政當局則應該提供進修的環境，協助進修的推動，如此才能充分配合，奠定 教育進步之基礎。
ι 弟五
r 即
教師待遇問題
合理的待遇應與工作暈、工作性質與所需接妥的專業訓絞成互相關。教師工作的性質與一般公務行政迫不相間，而工作量
叉遠超過之。以今日中等學校教師而論，每班學生人數多達五、六十人，教師員額的編制，則每班不足一點五人。歡學工作之 餘，尚須批改作棠，計算成績。拉任導師者還要參加各項集會，出席若干會議，指導集會、訪問家庭、個別談話、吽
pm
替自修、
批改週記、評定操行、處理學生偶發事件等。其工作負控之沈重，待遇之菲薄，近成了在職者不安於位，有志於教育工作者前丑 聞部步的嚴重情況。
計封閉教育中國民中學師資培養問題之研究
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在教師待遇未能合理改善之前，一切教育改革的計割都屬侈談，因為「人為因素」在教學上佔決定性之力量。延攪優秀人
才拉任教穢，安定其生活，激勵其情緒，使敬育工作者都能安其位而臨沛其棠，才是促進教育進步的根本。
教師與社會上其他行業的工作者同有仰事俯暮之需，其對待遇問題的關切亦屬無可厚非(詮五)，討論教師待遇陀題，如
果僅以薪棒的比較與調整為限，事質上並未觸及問題的中心，合理的改善教師待遇，應循下列各途
••
一、薪倖
••
應按目前生活指數，訂定教師傢給的最低標準。並以此為基數，依年資、學歷、經歷等因素，製成札軾的薪傢哀
，適用於各級學校。亦即只要學經隊與年資相同，服務於大學或小學的教的。其停給並無二致。如此不僅可以獎勵優秀教師至 中小學任教，同時也可以提高中小學教師的社會地位。教師薪傢表應同時包括地區加給、職務加給、眷屬加給在一…內，以為晉級 加薪與勞務平衡之根據。
二、補助及津貼
••
教師奉派出席會議或閻公旅行，參加教'的進修活動，率領學生遠足參觀，奉命調職遷徙等，均應發給合
理之津貼。教師木人或其家屬遭遇死亡或其他意外傷事，亦應發給裕助費。
三、退休金及撫即金
••
退休金應按其服務年資發給，且以維持退休後之安定生活為最低標準。教師閻公死亡辟出發給鞍山腳金，
其家屬孤苦扣除依者亦得申請菜他補助。
四、保險
••
包搭醫樂疾病保險，人壽保險及意外保險等。教師及其家屬忠病，應享妥免費治汝之待遇，遭遇意外事故，亦
可領妥保險賠償給付。
五、工作環境:校舍之建築、設→計、光線、色影、設備、空間等，都應切合教育要求與衛生條件，以提供愉快的工作環境
(註六)。
六、休假山間娛樂
••
訂定休假辦法，補助休假旅行;提供正當娛樂，調劑身心健康。
總之，合理的待遇是教育人事安定的主要自素，教育機機惟有在安定的人事制度之下，才能全面實施教育改造，推行教育
草新，以腳踏貸地的憫人工作，為社會國家奠立不拔的根墓。
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一、中文部份
••
1
教育部
••
國民中閉關于暫行】課程標準，民國五十七年正中書局。
2教育部:中華民國設育計劃民圈五十三年五月。 3
教育部
••
實施九年國民毅有籌備工作報告民關五十七年九月。
挂台灣省教育廳
••
對台灣省實施九年關民教育的基本認識民國五十七年五月。
5
台灣省教育路
••
台灣省教育統計五十五學年度五十六學年度。
6台灣省教育廳
••
五十六學年度台灣省教育簡介民國五十七年六月。
7
台灣各教育廳
••
國民學校畢業生志願就學方案資料民國五十六年十月。
8林本教授等
••
延長義務教育之研究民國五十七年三月中華大典編印會。
9
中國教育學會
••
義務教育研究民國五十年元月正中書局
MM
中國教育學會:中學教育研究民間間五十二年一月正中書局
立中國教育學會
••
師範教育研究民國五十三年一月正中書局
刊峙中劉教育學會
••
九年國民教育研究民國五十八年一月商務印書館白
白宮國將教授
••
教育行政民國五十七年四月正中書局
M
林木教授
••
世界各國師能教育課程民國五十三年一月問明書店
臼林本教授
••
世界各國中學教育制度民國五十六年七月閉明霄店
刊山林木教授:現代的理想教研民關五十一年十月教育部中教育 付 U
林本方炎明
••
各國師範教育民函五十六年十一月台灣省教育廳
的吳盛木等譯
••
各國學校制度與課程民國五十七年十一月商務印書館
o
m
玉鳳憎主編
••
教育學員國五十一年六月正中書局
m
余書麟教授
••
國民教育原理民國五十六年十月師大出版組
計劉教育中國民中學師資培養問題之研究
八三(總三六一)反余東首峨阱教授
••
國民教育與人口問題民國五十六年一一一月師大出版組
訟殷代光等譯
••
教育人力與經濟成長民國五十五年十一月正中書局
幻康代光沈會訴
••
教育發展與經濟成長民國五十三年三月新新書局
O
M
龍寇海
••
中國人口民囡囡十四年中華文化出版事業委員會
筠張敬原
••
中國人口問題目仙詞四十八年中國人口學會
叫“孫邦正設授
••
國民教育論叢民國五十七年二月一商務印書館
訂孫邦正教授
••
美國教育民國五十七年三月一商務印書館
為王亞權等
••
中華民國中等教育長期發展計罰之研究民國五十四年三月教育部中教司
紛聯合關教科文組織中國委員會譯
••
教育與師資訓練民國五十三年十二月
切美爾加州史丹福研究所著中央建教合作委員會譯
••
教育與發展民國五十一年十一月
泣許智偉
••
德國師範教育民國五十七年八月台灣省教育路
MM
林清江教授
••
社會變遷與英圓大學教育國立台灣的籠大學教育研究所集判第十一輯民國五十八年
mm
且按京刊教授
••
中學生的主要問題及輔導心理與教育第二期國立台灣師範大學心理實驗中心民國五十七年
扭師大出版組
••
約大要覽民國五十七年六月
訝的火出版組
••
師大概況民間五十五年五月
指國立台灣師範大學舉辦國民中學教舖職蘭說練班工作報告五十七年皮五十八年度 衍閩立台灣師範大學舉辦國民中學教師職前訓練班學員手冊五十七年度五十八年度
二、英文部份
••
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計劃教育中國民中學的資培養問題之研究
八五(總三六一一一)Starting from the academic year of 1968, the
Republic of China has extended from 6 years to 9
opened a new era for our educational history. This is a
constructive work of our country, essential to the
mainland in the near future.
there are tremendous work to be done, and
serious one and most difficult to solve
教育研究所集到
第十三絲
A STUDY OF THE POBLEM OF
TRAINING FOR JUNIOR HIGH
RELATION TO EDUCATIONAL
IN THE REPUBLIC OF CHINA
Chien
ABSTRACT
Nan-chang
of the
計劃教育中園民中學師資培養問題之研究
In reconstruction of our
system,
八六(總三六四)
the
teacher.
Taiwan was already short of high schoo!'o teacher
beginning of 心year~system. Now, the situation of
qualified teacher gets to be worse. The educational
has no choice but to select those college graduates who
work as junior high school teacher, give them a short
service training, thus easing the sortage of teacher,
Teachers nee吐 professional training is obvious
count on this short term pre-service training as a emergency
For the long term development for our compulsory education,
program for training of qualified teacher is urgently need仗，
why the writer decided to choose this subject as the tilte of
This thesis is divided into five chapters. Chapter one is
oduction to the relationships between educational planning
development. It consists the concept of educational
relationships between population and educational planning, the
development, and the essential man-power to meet the needs of
H also intr o吐ucting the concept of "Educational Investment",
、/Ve and
IS most
八七(總三六五)教育研究研集到
第十三輯
八八(總三六六
V
process of “Educational Investment Returns", by way of normal expense
and asset expense.
The history of our Compulsory Education development and the
present situation of compulsory education of some developed countries
in the world are included in Chapter two. At the end of this chapter,
there is a discription according to the trend of recently changes of
secondary education, the writer presents. a general explanation about
our Compulsory Education's developing process and the extending of
its length in terms of years.
Chapter three deals with the training of qualified
the United States of America, England, Japan and W. Germany.
comparing their different methods, the similarities and differences.
Chapter four discusses the essential activities of our present junior
high school education. Here are some suggestions the writer offers to
meet the problems exist concerning its teachers
Chapter five reviews the system and curriculum of our present
high school teqcher training. It also explains why the recent pre-
service training can not raise the quality of junior high school teacher.
In conclusion, the writer suggests the building up of high school
qualified teacher training system and the improvement of curriculum.
The writer firmly believes that establishing a "National Education
College" to be responsible for educating the qualifed junior high school
teacher, set up new standard for teacher-training curriculum
Increase “ foundamental" and "professional" credits can then match the
needs of junior high school teaching, to enhance the development of
Compulsory Education, to keep in pace with the economic growth and
achieve our national goal.
among
Then
and
teachers
第一章
••
絡論
第三章:我國初級中學課程之沿革 第一一一章﹒﹒世界主要國家前期中等教育課程之比較 第四章﹒﹒國民中學課程原理及其組織類型 第五章
••
國民中學課程發展之途徑(代結論)
第一章
緒
苦命
日弟
-M
即
研究動機與經過
九年國民教育，已自五十七學年度起，於台灣省台北市及金門、馬祖地處同時吋實施，這是我國教育史上劃時代的創舉。國
民教育年限之延長，旨在提高國民知識水準'適應圈家建設需要，以充實歡說建國之力量。為配合此項目標，政府當局於開始 籌到別之初，的秉承總統英明的訓示，彙集全國人力物力，積極推展各項工作，以期逐步貫現此一艱鉅之任務。尤其教育界人 士，對於此項關係國家民族前途之大事，更是彈精竭慮，或開會研討，俾收集思廣益之欲，或發為文章，以貢獻其一得之見。 其中頗多內容精關之見解或主張，足為實施與發展九年國民教育之指針。而此種舉關上下，一致努力，對於九年劉民教育所表 現之熱忱'尤為令人感佩。
九年國民教育實施兩年以來之成紋，至為領薯。諸如
••
根除惡性補習，使國小教學正常化
••
大量增設國民中學，擴大國民
受教育之機會;修訂課程，使小學與中學教育更趨密切配合;賞施自育並靈之完整教育，以矯正過去偏重書本知識之觀念等， 都是顯而易見的成果。足徵此一新猶己為今後教育正常發展，奠定了良好的基礎。唯教育為百年大計，吾人如浩浩白喜於且箭 之成果，臨時無助於未來光明前途之拓展。因此，必須隨時檢討，力求精進，使九年國民教育，在穩固的基礎上，不飯向新的績 界邁進。
國民中學課程發展之研究
一(總三六七)